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ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE ATRACTIVOS NATURALES DEL 
CANTÓN PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA 
 
RESUMEN 
El propósito de este trabajo de investigación fue la elaboración del inventario de atractivos 
naturales del cantón Pimampiro, los objetivos; elaborar un inventario de atractivos 
naturales identificar, describir y jerarquizar con mayor potencial turístico. Se verificó si 
existía información que pueda contribuir con la realización del inventario. La 
fundamentación teórica estuvo fundamentada en los temas y subtemas que arrojaron las 
variables así como los objetivos: características de los atractivos naturales, técnicas para 
elaborar el inventario, entre otros de mayor importancia. La investigación tuvo diferentes 
tipos de investigaciones tales como: la investigación bibliográfica, campo, análisis e 
descriptiva; en cada una de ellas se utilizó la técnica de la observación y la encuesta; las 
fichas y cuestionario el mismo que se validó con expertos, el procesamiento de los 
resultados se llevó a cabo a través de la recopilación de los datos obtenidos durante las 
visitas a los lugares según el cronograma de actividades programadas.  
 
PALABRAS CLAVES: ATRACTIVOS NATURALES, PIMAMPIRO, TURISMO 
ECOLÓGICO.  
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ELABORATION OF AN INVENTORY OF NATURAL 
ATTRACTIVENESS OF THE PIMAMPIRO CANTON, IMBABURA 
PROVINCE 
 
SUMMARY 
The purpose of this investigation work was the elaboration of the inventory of natural 
attractiveness of the Pimampiro canton, the objectives; elaborate an inventory of natural 
attractiveness of the canton, identify, describe to each one of the natural attractiveness with 
more tourist potential. It was verified if information that can contribute with the realization 
of the inventory existed. The theoretical foundation was based in the topics that threw the 
variables as well as the objectives: characteristic of the natural attractiveness,   among 
others of more importance. The investigation had different types of bibliographical, 
analysis and descriptive, in each one of them it was used the technique of the observation 
and the survey; the records and questionnaire the same one that was validated with experts, 
the prosecution of the results was carried out through the summary of the data obtained 
during the visits places according to the chronogram of programmed activities.  
 
KEYWORDS: NATURAL ATTRACTIONS, PIMAMPIRO, ECOLOGICAL TOURIS
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1. INTRODUCCIÓN 
El cantón Pimampiro se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Ibarra, en la provincia de 
Imbabura, con un clima cálido húmedo, rodeado de cañaverales y paisajes de ensueño con una 
diversidad de flora y fauna, con formaciones geológicas y ecológicas únicas  donde sobresalen 
arroyos, ríos, cascadas, montañas; todo esto ha hecho que el cantón se convierta en un lugar 
perfecto para el desarrollo del ecoturismo dentro de esta zona.  
En el cantón de Pimampiro se encuentra una gran variedad de atractivos naturales como son: El 
Bosque  Medicinal Jambi Sacha o Nueva América, Reserva Ecológica Cayambe - Coca, la Laguna 
de Puruhanta, la Laguna Negra, la Colina Natural El Chuga, el Rio Mataqui, Rio Verde, Rio 
Blanco, Bosque de Matache, la Cascada de Agua Clara de Tornillos entre otros que son interés del 
visitante local, provincial, nacional y extranjero. 
Los atractivos turísticos del cantón de Pimampiro hasta la actualidad han sido inventariados de 
manera inadecuada, con la poca información, el no existir un inventario de atractivos naturales 
actualizado, ha ocasionado que el cantón no pueda brindar información a los turistas, de la gran 
variedad de atractivos naturales y culturales que se encuentra en esta zona. 
El desconocimiento de los atractivos naturales se debe a la falta de un  inventario actualizado del 
cantón de Pimampiro y al poco interés de las autoridades locales y de los gobiernos de turno, en 
promocionar los atractivos naturales y de las propias comunidades en rescatar sus atractivos, 
conjuntamente a esto se suma la poca infraestructura con que cuenta el cantón para recibir a los 
turistas, la falta de presupuesto designado a la conservación del ambiente, la deforestación y la 
expansión de la agricultura.  
El inventario de los atractivos naturales del cantón de Pimampiro contribuirá a ofrecer información 
actualizada de los diferentes lugares que se encuentran en la zona, tener datos del ingreso de 
turistas al cantón, mejoramiento de  la infraestructura turística y vial, se implementara el 
ecoturismo en las comunidades locales, a su vez generara ingreso económicos para los habitantes y 
permitirá mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. 
La investigación contribuirá a promocionar las comunidades locales de Pimampiro, por el ingreso y 
presencia de los turistas a su vez permitirán que las autoridades mejoren en la infraestructura local, 
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ya que hoy en día existe poco interés de las autoridades en colaborar con las comunidades para 
mejorar la infraestructura vial, hotelera, áreas verdes etc. Lo que ha ocasionado que haya pocas 
visitas al sector. Lo que ha ocasionado que haya pocas visitas al sector.  
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1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1   Objetivo General 
Inventariar los atractivos naturales del cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 
Identificar y describir cada uno de los atractivos naturales del cantón Pimampiro. 
Jerarquizar los atractivos naturales en función del mercado turístico actual y potencial. 
Elaborar  las fichas de los atractivos naturales inventariados.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 Antecedentes 
Diagnóstico de los Atractivos Turísticos del Centro Histórico de la Ciudad de Ibarra, Provincia de 
Imbabura y su difusión para la promoción de la Ciudad (Maldonado, A y D, Portilla 2011). Se 
orienta  al conocimiento de la verdadera realidad existente del turismo cultural en la ciudad de 
Ibarra, para implementar nuevas acciones que den cabida a un mejor progreso del mismo, 
desarrollando una investigación minuciosa de cada uno de los componentes que forman parte del 
patrimonio cultural de esta ciudad. 
Inventario de los atractivos turísticos de la provincia de Imbabura (MINTUR, 2002). Este 
inventario se ha realizado con el fin de promocionar todos los atractivos naturales y culturales que 
se encuentran dentro de la provincia  y categorizarles a cada uno de acuerdo a su importancia. 
Los resultados obtenidos permitieron conocer la gran variedad de atractivos naturales, la variada 
flora y fauna que se encuentra dentro de cada uno de los cantones que posee la provincia de 
Imbabura, entre los que se destacan el cantón Pimampiro como un punto más a ser explorado. 
2.2 Cantón Pimampiro 
 
Altura: 2.165 m.s.n.m 
Clima: Templado  
Temperatura: 15 °C 
Superficie: 442.50     
Ubicación en coordenadas: 0°24´0”N 
Fundación: 21 de mayo de 1981 
Pimampiro pueblo antiquísimo de gran ancestro, fue una tribu importante, poderosa, libre e 
independiente. Existió antes de la venida de los Shyris en el año 930 de la era cristiana. Aún se 
encuentran vestigios de esa época. 
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Fotografía 1. Cantón Pimampiro 
 
Su fuente de riqueza constituyo el cultivo y comercialización de la coca, la misma que 
intercambiaban con oro, plata y animales traídos por otras tribus. Considerado el cantón agrícola 
por la fertilidad y gran productividad de sus tierras que prodigiosamente acepta toda clase de 
cultivos (Villegas, 1988) 
 
2.2.1. Reseña Histórica  
 
La tradición histórica más frecuente dice que los pobladores primitivos de Pimampiro provienen de 
los Caribes y los Arawacos, que originaron el surgimiento de dos pueblos: los Chapí, y los 
Pimampiros (Moscoso, 1998). 
 
Pimampiro se compone de cinco voces PI – MA – AM – PI – RAR cuya traducción es: Vida, 
Grande Agua, Mucho, Borde, lo que significa poblado que está asentado a las orillas de un Rio 
Grande. Algunos  historiadores que han escrito la historia de Pimampiro indican que estuvo 
localizado a las orillas del rio Pisque (Moscoso, 1998). 
 
El antiguo Pimampiro inicialmente se encontraba  a la orilla izquierda del Rio Pisque en el sitio 
denominado Chimabi (hoy Buenos Aires), luego se trasladaron por las planicies del sector de 
Chalguayacu, de donde emigraron por las epidemias y se asentaron en el actual Pimampiro. 
 
Los Pimampiros tuvieron su propio lenguaje, pero en la época los Arawacos tendrían un lenguaje 
combinado por ser una rama desprendida de los Caribes; más tarde con el dominio de los Caras se 
mezcla el idioma primitivo y origina uno nuevo que sería el Kichwa. 
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2.2.2. Aspectos culturales e históricos de Pimampiro  
En el cantón Pimampiro podemos identificar tres grandes grupos humanos que son los que, de 
alguna forma, moldean sus características culturales y sociales. Estos son: la población indígena de 
la nacionalidad Kichwa, la población afroecuatoriana  y la población mestiza. 
En la actualidad la población indígena se sitúa principalmente en la parroquia Mariano Acosta, en 
tanto que la población  afroecuatoriana está concentrada en la comunidad Chalguayacu, en la parte 
baja del cantón, y vecina de El Juncal (Villegas, 1988). 
2.2.3. El Pueblo Afroecuatoriano en Pimampiro 
Hacia 1575 llegan los primeros negros por vía privada; según los esposos Costales. El artífice de 
esta primera importación fue el cacique de Tulcán, García Tulcanaza. 
Entre 1580 y 1590, debido a la presencia de los primeros negros en el valle, los indios del Chota se 
sintieron incómodos y migraron a Pimampiro. Según un censo de 1582, se encontraron 2.350 
indios en los lugares de Chapí y Pimampiro. Según el cura Antonio de Borja, en Coangue (Valle 
del Chota), vivían seis españoles que cultivaban viñas, para lo cual tenía algunos negros (Moscoso, 
1998). 
En las primeras dos décadas del siglo XVII los chapetones se dedicaban al cultivo de viñedos y 
olivares y poco después a los de caña dulce de azúcar, los cuales perduraron por muy largo tiempo. 
Los nuevos cultivos produjeron un gran cambio ecológico e hicieron que los indios de Pimampiro 
huyan,  unos a Otavalo y otros al Oriente  (Moscoso, 1998). 
En 1700, el jesuita Ruiz Bonifacio compro 37 esclavos de Guinea en un barco holandés y declaro 
haber recibido en total 126 esclavos por el valor de 46.620 pesos. 
Para 1715, el auge de los negros llego a su mayor punto, puesto que los jesuitas poseían ya 234 
esclavos, 92 de ellos en Cuajaray 142 en tres haciendas ubicadas en Pimampiro; Carpuela, 
Chalguayacu y Caldera. Esta última hacienda tenía trapiche para la fabricación de alcohol. Se sabe 
que en este año la orden poseía en las tres haciendas antedichas de Pimampiro 8.500ovejas y 3.500 
cabras. Los dos centenares de esclavos negros recibían anualmente 100 novillos, es decir, medio 
novillo para cada uno. El objeto principal del azúcar era de ser enviada a Quito para la fabricación 
de colaciones y dulces. 
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En 1767, fueron expulsados los jesuitas de España y sus colonias americanas. En los inventarios se 
anota que dejaban 6 ingenios de azúcar, en las haciendas quedaron 2.615 esclavos. 
La salida de los jesuitas revoluciono de alguna manera el sistema esclavista en Imbabura (Villegas, 
1988). En 1784, empiezan a venderse  las haciendas  a chapetones o criollos ricos de la ciudad de 
Quito. 
Desde 1790, surge el primer campesinado negro, durante 20 años por lo menos y dentro de las 
haciendas los negros manejaban pequeñas chacras, donde sembraban maíz y algodón e inclusive a 
veces arrendaban a blancos de la zona (Moscoso, 1998). 
2.2.4. Ubicación  
El cantón Pimampiro pertenece a la provincia de Imbabura, se ubica a 52 kilómetros al noroeste de 
Ibarra, la capital provincial y a 283 kilómetros de Quito, la capital del país (Ministerio de Turismo, 
MINTUR, 1998). 
Al norte limita con la provincia del Carchi, al sur con la provincia de Pichincha, al este con la 
provincia de Sucumbíos y al oeste con el cantón Ibarra. La extensión cantonal es de 442,5    , 
que significan el 3.8% de la superficie total de la provincia de Imbabura. 
El rango altitudinal del cantón va desde los 2.080 m.s.n.m hasta los 3.960 m.s.n.m. a  lo largo  de 
este rango altitudinal el territorio de Pimampiro encierra varias zonas de vida. 
2.2.5. División Política 
Pimampiro está constituido por cuatro parroquias incluido la matriz que es Pimampiro: 
Tabla 1. Parroquias del Cantón Pimampiro 
PARROQUIA EXTENSION     % DE TERRITORIO 
Chuga 47.97 11% 
Mariano Acosta 133.76 30% 
Pimampiro – Matriz 88.44 20% 
San Francisco de Sigsipamba 172.33 39% 
TOTAL 442.50 100% 
Fuente: www.pimampiro.gob.ec  
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2.2.6. Aspectos demográficos y poblacionales 
En el último Censo Poblacional y Vivienda realizado, el cantón Pimampiro tiene una población de 
12.970 habitantes, es decir es el cantón de más baja población en la provincia de Imbabura , 
representa el 3.8% de la población provincial y el 0.11% de la población nacional. El 36% de la 
población habita en la parte urbana, en tanto que el 64% lo hace en el sector rural. Por sexos. La 
población es relativamente igual entre hombre (51.1%) y mujeres (49.9 %) (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos INEC, 2010). 
En 1990, 6 de cada 100 imbabureños vivían en Pimampiro, mientras que hoy, 4 de cada 100 
imbabureños viven en este cantón. Como se puede ver, la distribución  relativa de la población a 
nivel provincial ha cambiado. 
Tabla 2. Distribución de la población del cantón Pimampiro 
ÁREA TOTAL HOMBRES  MUJERES 
TOTAL 12.951 6.494 6.457 
URBANA  4.654 2.271 2.383 
RURAL 8.297 4.223 4.074 
Fuente: INEC, Censo 2010 
2.2.7. Densidad poblacional 
La densidad poblacional actual de Pimampiro es de 29.7 habitantes por kilómetro cuadrado, 
superior a la densidad provincial de 7.7 hab /    , e inferior a la nacional de 45 hab /    . El 
promedio de personas por hogar es de 3.9 para el cantón (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, INEC, 2010). 
2.2.8. Zonas de Vida 
La Zona de Vida o Formación Vegetal es una división natural de los rangos climáticos del globo 
terrestre dentro de las unidades ecológicas equivalentes (Cañadas, 1983). 
En el cantón Pimampiro la zona de vida predominante es el Bosque Húmedo Montano Bajo (bh – 
MB) con una área de 148.60    y un porcentaje de 33,70% luego se encuentra el Bosque Seco 
Premontano (bs – PM), con una superficie de 64,90    y un porcentaje de 14,72%; siguiendo el 
orden de mayor predominancia se encuentra el Bosque Muy Húmedo Montano (bmh – M), con una 
superficie de 52,28   , y un porcentaje de 11,86%; también está el Bosque Seco Montano Bajo 
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(bs – MB) con una superficie de 40,24    y un porcentaje de 9,13%; mientras que la superficie y 
porcentaje restante pertenece a zonas de transiciones (Grijalva T, & Otalvaro J, 2010). 
      Tabla 3. Zonas de Vida del Cantón Pimampiro 
Temperatura Precipitación Símbolo Zona de vida Área 
(km
2
) 
Porcentaje 
17-24 250-500 me-PM Monte Espinoso 
Premontano 
0,27  
0,06 
17-24 500-1000 bs-PM Bosque Seco Premontano 64,90 14,72 
12-17 500-1000 bs-MB Bosque Seco Montano 
Bajo 
40,24 9,13 
12-17 1000-2000 bh-MB Bosque Húmedo Montano 
bajo 
148,4
0 
33,70 
12-17 2000-4000 bmh-MB Bosque Muy Húmedo 
Montano bajo 
0,06 0,01 
6-12 1000-2000 bmh-M Bosque Muy Húmedo 
Montano 
52,28 11,86 
6-12 
 
2000-4000 bp-M Bosque Pluvial Montano 7,94 1,70 
17-24 2000-4000 bp-M Transición Monte 
Espinoso Premontano / 
Bosque Seco Premontano 
4,25 0.96 
17-24 500-2000 bs-PM / 
bs – BM 
Transición Bosque Seco 
Premontano / Bosque 
Húmedo Premontano 
0,11 0,02 
12-24 500-1000 bs-PM / 
bs – MB 
Transición Bosque Seco 
Premontano / Bosque Seco 
Montano Bajo 
30, 64 6,95 
12-24 1000-2000 bh-PM / 
bh- MB 
Transición Bosque 
Húmedo Premontano  /  
Bosque Húmedo Montano 
Bajo 
O,44 O,10 
12-17 500-2000 bs-MB / 
bh – MB 
Transición Bosque Seco 
Montano Bajo /Bosque 
Húmedo Montano Bajo 
45,55 10,33 
12-17 1000-4000 bh-BM 
/bmh-BM 
Transición Bosque 
Húmedo Montano Bajo / 
Bosque Muy Húmedo 
Montano Bajo 
1,47 O,33 
6-17 1000-2000 bh-BM / 
bmh-M 
Transición Bosque 
Húmedo Montano Bajo / 
Bosque Muy Húmedo 
Montano 
31,26 7,09 
6-17 2000-4000 bmh-MB 
/ hp-M 
Bosque Muy Húmedo 
Montano Bajo / Bosque 
Pluvial Montano 
0,04 0,01 
6-12 1000-4000 búho-M / 
bp-M 
Bosque Muy Húmedo 
Montano / Pluvial 
Montano 
13,31 3,02 
TOTAL 440,91 100,00 
Fuente: Grijalva, T & Otálvaro, J (2010)    
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2.2.9. Infraestructura Existente  
 
Se entiende por infraestructura a la dotación de bienes y servicios con que cuenta el cantón, para 
satisfacer las necesidades de los visitantes en las diferentes actividades que van a realizar. Sus 
elementos constituyentes son: la educación, los servicios de salud, vivienda, transporte, medios de 
comunicación y la energía. Dando un carácter de apoyo a la población del cantón también se 
denomina a las inversiones en infraestructura (teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes de 
vivienda, escuelas). La ubicación de cada elemento son programados. 
Tabla 4. Servicios Básicos 
SERVICIOS BÁSICOS 
SERVICIO SECTOR RURAL SECTOR URBANO 
Agua Potable 44,04 % 95,15% 
Alcantarillado 3,68% 65,50% 
Electricidad 48,14% 94,79% 
Teléfono 3.31% 18,32% 
Recolección de Basura 0,51% 92,54% 
Fuente: Plan de Desarrollo estratégico, Ilustre Municipio de Pimampiro, 2010    
 
Pimampiro no posee todos los equipamientos necesarios, debido al poco apoyo por parte de las 
autoridades locales y del gobierno en designar el presupuesto necesario para construir nuevas obras 
que ayuden a mejorar la imagen del cantón.  
 
Tabla 5. Equipamientos básicos del cantón Pimampiro 
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico, Ilustre Municipio de Pimampiro, 2010     
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2.2.10. Empresas Privadas  
En el cantón Pimampiro se puede encontrar las siguientes entidades privadas que pueden brindar 
diferentes tipos de servicio o información al visitante que llega: 
 Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui 
 Cooperativa de Transportes Oriental 
 Cooperativa de camionetas Intipalpa 
 Cooperativa de Maestros Artesanos  
 Codesarrollo 
 
2.2.11. Agricultura  
La actividad principal de sus habitantes es la agricultura, sus campos permiten el cultivo de tomate, 
frejol, anís, legumbres y frutas tropicales que son comercializados en los mercados del país e 
incluso a la vecina República de Colombia. 
El cantón Pimampiro cuenta con una población de recursos económicos escasos, buena parte de la 
fuerza laboral trabaja en actividades agrícolas y ganaderas. 
 
 
 
 
 
Fotografía 2. Preparación de la tierra para el cultivo (forma tradicional) 
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Al no tener una solución a la pobreza, la necesidad económica inmediata de los pobladores los ha 
llevado actuar sobre la naturaleza, lo que consecuentemente ha acelerado la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los ecosistemas frágiles. 
2.2.12. Turismo 
El turismo potencial del cantón se encuentra en sus paisajes, atractivos naturales y haciendas que 
son patrimonio cultural e histórico; donde se puede desarrollar turismo de aventura, agroturismo y 
turismo de naturaleza o ecoturismo. 
El cantón Pimampiro es visitado con frecuencia por un alto número de turistas, principalmente los 
fines de semana y feriados debido a que posee un clima templado y muy confortable para el 
visitante. 
El Ilustre Municipio del cantón Pimampiro promociona cada año la fiesta de cantonización, que se 
celebra la primera semana del mes de septiembre con actividades típicas de la zona, su gastronomía 
es una de las más representativas siendo el hornado su plato principal de fama nacional e 
internacional.   
 
2.2.12.1. Folklore 
 
La Banda Mocha 
Tradición que existe desde hace 70 años y es conservada por los hombres de la comunidad de 
Chalguayacu, consiste en interpretar la música utilizando instrumentos naturales como los bajos del 
puro y cabuya, las hojas de naranja, el tambor con cuero de chivo, completando este marco musical 
las mujeres danzan usando una botella en la cabeza demostrando con ello su equilibrio y destreza. 
 
2.2.12.2. Costumbres y Tradiciones 
 
Semana Santa 
 
A más de la celebración  religiosa, tiene la particularidad de que tan solo en esta fecha  se practica 
una costumbre ancestral (trueque) que consiste en intercambiar los productos que se utilizan en la 
preparación de la fanesca, plato tradicional de esta fecha, en este caso el dinero no funciona.   
Platos Típicos  
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Entre los más representativos del cantón y de sus parroquias esta el caldo de gallina, cuy con papas 
y últimamente el hornado, bebida de guayusa y los hervidos. 
Planta Turística 
 
La planta hotelera de Pimampiro es bastante básica, realmente no cumple con las condiciones para 
proceder a ofrecer un servicio de óptima calidad, las personas que están a cargo de estas 
instalaciones tienen conocimientos empíricos, haciendo de esta su forma de ingreso diaria. Para 
poder mejorar estos servicios se debe implementar capacidades continuas a los habitantes del 
cantón. 
 
Tabla 6. Planta Turística 
              CATEGORÍA                      TIPO 
ALOJAMIENTO Hostería Acuario Hostal José Aveiro Refugio 
Cabañas Nueva América 
ALIMENTACIÓN Comed Central 
ESPARCIMIENTO Clubes Deportivos Otros espectáculos públicos 
                                      Fuente: Celi M. Plan de Desarrollo Turístico de Pimampiro. Pág. 102 
2.2.13. Biodiversidad de flora y fauna del cantón 
Pimampiro a más de ser un cantón netamente agrícola y productivo, también se destaca por 
también tener una gran variedad flora y fauna dentro de sus atractivos naturales:  
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Clasificación de la flora: 
Tabla 7. Flora del Cantón Pimampiro 
Nombre 
Común 
Nombre Científico Usos 
Achicoria (Hypochaeris sessiliflora) Se usa en infusión para el tratamiento renal 
Achupalla (Puya vestita) Sirve como antibiótico 
Aliso (Alnus acuminata) Maderable 
Arete (Fuchsia loxensis) Utilizado como ornamental 
Ashpa chucho (Luipinus pubescens) Sirve de leña para preparar los alimentos 
Berro (Nasturtium officinale) Se prepara ensaladas contiene lodo, hierro, 
fosfatos, vitamina c 
Cabuya (Agave americana) Artesanal 
Uaquiragua (Cedrela adorata) Fabricación de muebles 
Chulco (Oxalis lotoides) Contiene alto porcentaje de vitamina c 
Chuquiragua (Chuquiragua jussieui) Medicinal 
Hobos (Spondias mombin) Alimentación 
Lengua de vaca (Rumex obtusifolius crispus) Las hojas bajan la fiebre, reducen la hinchazón, 
cicatriza heridas 
Maron (Ambrosia arboresens) Se utiliza para el tratamiento de artritis, 
reumatisma 
Mora silvestre (Rubus robustus) Se usa para la preparación de jugos, helados 
Ñachag (Bidens andicola) Los petalos de esta planta se utiliza para teñir 
tejidos de ropa 
Orejuela (Hidrocotile mexicana Forraje 
Paico (Chenopodium 
ambrosioides) 
Se usa como condimento y problemas digestivos 
Pumamaqui (Oreopanas argentatus) Se usa como leña 
Sigse (Cortaderia nítida)  
Valeriana (Valeriana decusata) Para elaborar escobas 
Veneno de perro (Bomarea caldasii) Antiespasmódico, contra las convulsiones e 
insomnio 
                                                                                               Fuente: Geovanna Peñaherrera 
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Clasificación de la fauna: 
AVES 
 
Tabla 8. Aves del Cantón Pimampiro 
Nombre común Nombre científico Nombre en inglés 
Buho de Anteojos (Puisatrix perspicillata) Spectacled Owl 
Candelita de Anteojos (Myioborus melanocephalus) Spectacled Redstart 
Caracara Curiquingue (Phalcoboenus canmculatus) Curunculated Caracara 
Carpintero Dorsicarmesí (Piculus rivolii) Crimson-mantled Woodpecker 
Colacintillo Colinegro (Lesbia victoriae) Black-tailed Trainbearer 
Colaespina de Azara (Synallaxis azarae) Azara's Spinetail 
Colibrí Picoespada (Ensifera ensifera) Swordbill Hubirdmming 
Cóndor Andino (Vultur gryphus) Andean Cóndor 
Gallinazo Cabecirrojo (Cal 'hartes aura) Turkey Vulture 
Gallinazo Negro (Coragyps atratus) Black Vulture 
Garceta Nivea (Egretta thula) Snowy Egret 
Golondrina Azuliblanca (Notiochelidon cyanoleuca) Blue-and-white Swallow 
Golondrina Ventricafé (Notiocheüdon murina) Brown-bellied Swallow 
Gralaría Coronicastaña (Grallaria ruficapilla) Chestnut-crowned Antpitta 
I 
Mirlo Grande (Turdus fuscater) Great Thrush 
Paloma Collareja (Columba fasciata) Band-tailed Pigeon 
Pava Ala de Hoz (Chamaepetes goudotii) Sickle-wienged Guan 
Picatierra Andino (Calapiés rupicola) Andean Flicker 
Quilico (Falco sparverius) American Kestrel 
Tapaculo Negrusco (Scytalopus latrans) Blackish tapaculo 
Tórtola Orejuda (Zenaida auriculata) Eared Dove 
Tortolita Común (Columbina passerina) Common ground-Dove 
Vencejo Cuelliblanco (Streptoprocne zonaris) White-collared Swift 
          Fuente: Robert S, & Greenfield, P. Aves del Ecuador. Vol. 
I. 
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MAMIFEROS 
 
Tabla 9. Mamíferos del Cantón Pimampiro 
Nombre común Nombre científico 
Ardilla 
Chucuri 
Cuchuche andino 
Gato pajero o andino 
Murciélago 
Oso de anteojos 
Raposa 
Zorro 
Conejo silvestre 
Conejo doméstico 
Cuy silvestre 
Cuy doméstico 
Lobo de páramo 
 
 
(Sciurus granatensis) 
  
(Mustela frénala)  
 
(Nasuella olivácea) 
 
 (Oncifelis colocólo) 
 
 (Sturnira erythromos)  
 
(Tremarctos ornatus) 
(Marmosa robimoni mimetra)  
(Didelphis aJbiventrís)  
(Sylvilagus brasiliensis)  
(Oryctolagus cuniculus)  
(Cavia aperea)  
(Cavia porcellus)  
(Pseudalopex culpaeus) 
 
 Fuente: Vargas, M. Ecología y Biodiversidad del Ecuador (2002) 
2.3. El Inventario de Atractivos  
 
Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 
culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 
contribuyen a confrontar la oferta turística del país. 
Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y 
zonificación en el sentido de diversificar las aéreas de desarrollo turístico (Ruiz, 2008). 
 
 
2.4. Atractivo Natural 
 
Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que motiva al sujeto a dejar su 
lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer necesidades de recreación 
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y esparcimiento como son: los bosques, playas, lagos, lagunas, aguas termales, entre otros 
(Misterio del Turismo, 2006). 
 
2.5. Inventario Turístico 
 
Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores naturales, culturales, etnográficos, 
realizaciones técnicas contemporáneas que como un conjunto de atractivos, efectiva o 
potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística de una región, 
provincia o país que deben ser    jerarquizados y ordenados para la  puesta de su respectivo valor 
(Valencia, 2004). 
 
Todo inventario turístico deberá presentar dos características fundamentales: 
1. Deben constituir un reflejo fiel  de la realidad de los recursos turísticos, indicando la información 
técnica y la situación que se encuentra, porque a partir de este instrumento se puede propiciar el 
acondicionamiento necesario que permita el desarrollo turístico, conllevando a producir ciertos 
beneficios para el espacio turístico geográfico estudiado. 
2. Debe ser claro abierto y dinámico; permitiendo su actualización periódica de todas las 
variaciones que se experimenta en los recursos turísticos, y su situación nueva; así como la 
incorporación de los mismos (OEA, 73). 
2.6. Atractivo Turístico 
 
Es un bien tangible o intangible que provoca una motivación de visitación por parte de la demanda 
(visitantes). Una micro empresa tendrá una mayor oportunidad de éxito en el sector turístico cuanto 
más original y autentico sea el atractivo turístico que desea poner en valor.  
 
Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus características 
propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante (Valencia, 2004). 
 
2.7. ¿Para qué sirven los inventarios?          
  
Nos permiten ordenar de manera adecuada toda la información que se recolecte de cada uno de los 
atractivos naturales, culturales que en un determinado lugar, país, provincia, cantón, parroquia o 
comunidad posee dentro de su jurisdicción (Trujillo, 1998). 
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2.8. Pasos para elaborar el Inventario de Atractivos 
 
2.8.1. Clasificación de los atractivos naturales o culturales      
La clasificación de los atractivos turísticos consiste en identificar claramente la categoría, tipo y 
subtipo, al cual pertenece el atractivo que se va a inventariar (Corporación Ecuatoriana de Turismo 
CETUR, 1993). 
2.8.1.1. Tipos y Subtipos  
 
Sitios Naturales: 
Los sitios naturales constituyen un eslabón esencial para garantizar la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad de nuestro país y establecen un objetivo importante del Ministerio 
del Ambiente como parte de la conservación de la diversidad biológica que se encuentra dentro de 
la misma. 
Dentro de la categoría Sitios naturales se encuentran los siguientes tipos y subtipos: 
MONTAÑAS: 
Una montaña es una eminencia topográfica (es decir, una elevación natural del terreno), superior a 
700 m respecto a su base. Las montañas se agrupan, a excepción de los volcanes, en cordilleras o 
sierras. 
Las montañas cubren 53% de Asia, 58% de América, 25% de Europa, 17%   de Australia y el 3% 
de África. Un 10% de la población mundial habita en regiones montañosas. Todos los ríos mayores 
del mundo nacen en aéreas montañosas y más de la mitad de la humanidad depende del agua de las 
montañas (http:/asurina.cult.cu/out_sites/patrim).  
a) Alta Montaña  
La alta montaña es un terreno montañoso, relativamente elevado pero de altitud no especifica que 
tiene condiciones geográficas particulares de nieve, hielo, clima, temperatura, oxigeno etc donde 
existen riesgos para la salud del hombre al exponerse a estas, como el mal de montaña se relaciona 
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con la práctica del montañismo. El volcán Chimborazo que se encuentra ubicado en la provincia 
del mismo nombre (Valencia, 1989) 
 
b) Cordillera 
Una cordillera es una sucesión de montañas enlazadas entre sí (mayor que la sierra) constituyen 
zonas plegadas o en fase de plegamiento. A este tipo pertenece la mayor parte de las grandes 
cordilleras continentales: Los Alpes, Himalaya, Andes entre otras 
(http:/asurina.cult.cu/out_sites/patrim). 
c) Volcán 
Es una estructura geológica por la cual emerge el magma (roca fundida) en forma de la lava, ceniza 
volcánica, y gases que se encuentran en el interior del volcán. El volcán Cotopaxi ubicado en la 
provincia del mismo nombre.  
 
d) Glaciar 
Es una capa de hielo muy gruesa formando en la superficie terrestre por la acumulación de 
cantidades enormes de nieve por periodos muy largos de tiempo. La cantidad de nieve caída 
excedió la que se derretía y luego, por el peso de la misma, las capas inferiores se hicieron 
compactas y se formaron las grandes masas y hielo (Vargas, 2006). 
 
PLANICIES: 
 
Es una superficie plana de tierra, a menudo de gran extensión, resultado de la erosión o de la 
deposición de materiales. Constituyen casi el 55% de la superficie continental, aunque también 
aparecen en los suelos oceánicos, con el nombre de llanuras abisales y plataformas (Calero, 1989). 
 
a) Llanura 
Llanura es una planicie de la superficie terrestre y es una extensión plana o con ligeras 
ondulaciones generalmente debajo de los 200 metros o más sobre el nivel del mar que hay en la 
tierra (Vargas, 2006). 
 
b) Valle 
Es una depresión de la superficie terrestre, de forma alargada e inclinada hacia un lago, mar o 
cuenca endorreica, habitualmente ocupada por un rio. Generalmente se forma por la erosión fluvial 
y la meteorización mecánica (Vargas, 2006). 
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DESIERTO: 
 
Un desierto es una bioma que recibe pocas precipitaciones menos de 250mm al año. Tienen 
reputación de tener poca vida, pero eso depende de la clase de desierto; en muchos existe vida 
abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna usualmente se esconde durante el 
día para preservar humedad (Valencia, 1989). 
 
a) Costeros 
Próximos a la costa, es la zona de transición entre dos ambientes distintos el medio acuático y el 
terrestre, está afectado por la acción del oleaje quien determina sus límites (Vargas, 2006). Parque 
Nacional Machalilla, ubicado en la provincia de Manabí. 
 
b) De interior 
En el interior del país, especialmente entre las cadenas montañosas de los Andes (Vargas, 2006). El 
Arenal que se encuentra localizado en la provincia de Bolívar. 
 
AMBIENTES LACUSTRES: 
Extensión de agua generalmente de agua dulce, ubicadas en el interior del país. 
 
a) Lago 
Es un cuerpo de agua dulce, salobre o salada, de una extensión considerable, que se encuentra 
separado del mar. El aporte de agua a los lagos viene de los ríos, de aguas freáticas y 
precipitaciones sobre el espejo de agua (Vargas, 2006). El lago San Pablo en la provincia de 
Imbabura. 
 
b) Laguna 
Una laguna es un deposito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones, sobre 
todo en profundidad, que un lago (Vargas, 2006). La laguna de Yahuarcocha en la provincia de 
Imbabura. 
 
c) Pantanal 
Grandes extensiones de tierras pantanosas o inundadas, que abarcan más de 100.000   , de 
pantanos permanentes, llanuras inundadas estacionalmente, alternado con grandes áreas de galerías 
de bosques que se encuentran parcialmente con vegetación y gran variedad de avifauna (Vargas, 
2006). En el Ecuador los Manglares Churute en la provincia de Guayas. 
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RÍOS: 
 
Es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado, rara vez 
constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago no en otro rio, en cuyo caso se 
denomina afluente. La parte final de un rio es su desembocadura  
 
a) Manantial o fuente 
Es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. Puede ser permanente o 
temporal. Se origina en la filtración de agua, de lluvia o de nieve, que penetra en un área y emerge 
en otra de menor altitud, donde el agua no está confinada en un conducto impermeable.  
(http://azurina.cult.cu/out_sites/patrim).Las Fuentes de Tesalia en la provincia de Pichincha. 
 
b) Riachuelo 
Es un pequeño curso de agua de poco caudal. El término, diminutivo de rio, puede utilizarse como 
sinónimo de arroyo una corriente de agua de bajo caudal que suele fluir con continuidad (Parra, 
2005). El rio Rayo ubicado en le provincia de Cotopaxi. 
 
c) Rápido 
Sector del curso de un rio, en donde al ser mayor la pendiente o menor el ancho se acelera la 
velocidad de sus aguas (Parra, 2005). Rio Pastaza que nace en las estribaciones de la provincia de 
Tungurahua. 
 
d) Cascada, Catarata o salto de  agua 
Caída de una corriente de agua desde cierta altura, por desnivel brusco del cauce (Parra, 2005). La 
cascada de la Virgen de Baños, provincia de Tungurahua. 
 
BOSQUES: 
 
Es una área grande densamente poblada de árboles, es una comunidad estrechamente 
interrelacionada de seres vivos, tanto animales como plantas, que varían en tamaño desde los 
microorganismos a los grandes, cada miembro del bosque desempeña un papel especifico en el 
ciclo perpetuo de la vida, la muerte y la renovación. (Rodríguez, 1996). 
 
a) Paramo 
Ecosistemas propios de montañas andinas entre los 3.400y 5.000 m.s.n.m, caracterizado por la 
vegetación de gramíneas, arbustos achaparrados, baja presión de oxígeno y donde ocurren 
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precipitaciones en forma de lluvia, granizo o nieve (Rodríguez, 1996). Paramo del Ángel ubicado 
en la provincia de Carchi. 
 
 
b) Ceja de selva oriental 
En las zonas de ceja de selva donde existen numerosas quebradas las condiciones ambientales son 
diferenciadas caracterizándose por la presencia constante de radiación solar, y encontrándose así 
una gran biodiversidad de flora y fauna natural en su habitad (Rodríguez, 1996). 
 
c) Bosque nublado o Bosque montano 
Bosque nuboso ubicado a 2.500 y 3.400 m.s.n.m, con abundantes plantas epifitas (bromelias, 
helechos, musgos y orquídeas), ejemplo: Mindo y Yunguilla ubicado al noroccidente de la 
provincia de Pichincha (Rodríguez, 1996). 
 
d) Manglar 
Formaciones vegetales de plantas leñosas litorales, ubicadas en las zonas sometidas a la acción de 
las mareas, pero en la desembocadura de los ríos de agua dulce, las especies de árboles 
corresponden a los manglares: Mangle Rojo (Rizophora mangle), Mangle blanco (Laguncularia 
racemosa), Mangle jeli botón (Conocarpus erectus), Mangle negro o iguanero (Avicennia 
germinans), todos estos tipos de mangle se pueden encontrar dentro de la Reserva Ecológica 
Manglares – Churute en la provincia de Guayas. 
 
e) Bosque Húmedo Tropical Amazónico 
Bosque situado en la región amazónica hasta los 600 m.s.n.m. 
 
f) Bosque Seco Tropical 
Bosque que recibe poca precipitación y se caracteriza por la baja humedad relativa, localizado en el 
trópico al occidente del Ecuador (Vargas, 2006). Parque Nacional Machalilla, ubicado en la 
provincia de Manabí. 
 
g) Bosque Petrificado  
Bosque en el cual alguno de los árboles se ha convertido en piedra por acción de presión, 
temperatura y reposición de minerales dentro de la tierra (Vargas, 2006). Bosque Petrificado de 
Puyango ubicado en la provincia de El Oro. 
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AGUAS SUBTERRÁNEAS: 
 
El agua subterránea es la que se encuentra bajo la superficie terrestre y ocupa los poros y las fisuras 
de las rocas más sólidas. En general, mantiene una temperatura muy similar al promedio anual en la 
zona, por ello, en las regiones árticas, puede helarse (Vargas, 2006). 
a) Aguas Minerales 
Son las que contienen minerales en disolución. Las Vertientes de la Tesalia en la provincia de 
Pichincha. 
 
b) Fuentes Termales 
Fuentes calientes de más de 29°C y que contienen minerales en disolución (Vargas, 2006). Termas 
de Baños de Agua Santa ubicado en la provincia de Tungurahua. 
 
FENÓMENOS ESPELEOLÓGICOS: 
 
Manifestaciones naturales en forma de cavidades subterráneas. 
 
a) Cuevas o Cavernas 
Es una cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de corrientes de agua, hielo o 
lava, o menos común, una combinación de varios de estos factores. En el más común de los casos, 
las cuevas se forman por la disolución de la roca caliza por parte del agua ligueramente acida 
(Vargas, 2006). La cueva de los Tayos en la provincia de Napo. 
 
b) Ríos Subterráneos 
Corriente de agua subterránea. El rio San Pedro en la provincia de Pichincha.  
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FENÓMENOS GEOLÓGICOS: 
 
Son manifestaciones naturales recurrentes, que tienen su origen en la dinámica  interna y externa de 
las tres  capas concéntricas de la tierra que se conoce como el núcleo, manto y corteza, las cuales se 
registran en distintas formas de liberación de energía (Vargas, 2006). 
 
a) Cráter 
Abertura en la tierra o boca por donde los volcanes arrojan humo, vapor de agua, ceniza, lava, 
como manifestación de actividad ígnea de la tierra (Sierra 2005). Cráter del volcán Tungurahua. 
 
b) Fumarola 
Fisura o grieta en una zona volcánica por la cual se produce una emisión de gases a temperaturas 
elevadas (Sierra 2005). Fumarolas del Sangay ubicado en la provincia de Morona Santiago. 
 
COSTAS O LITORALES: 
 
La costa es la parte de un continente o de una isla que limita con el mar. También se denomina 
Litoral a algún tramo definido de una costa. Aunque en algunas partes del mundo se habla de costas 
fluviales. Las costas tienen un paisaje inestable, donde hay sectores de playa cuyo perfil 
bidimensional puede crecer debido al depósito de sedimentos y en otros casos puede disminuir por 
los procesos de erosión marina (Calzadilla, 2004). 
Litoral son las grietas y fisuras que crea el oleaje  del mar al golpear un acantilado. La fuerza de la 
erosión del mar puede provocar viseras en las rocas. 
a) Playa 
Zona resultante del movimiento  del mar, comprendida entre la línea más alta de la pleamar y las 
bajas de las baja mar, rivera del mar formado por arenales en superficie casi plana (Sierra 2005). 
Playa del Murciélago en la provincia de Manabí. 
 
b) Golfo 
Gran porción del mar que se adentra entre la tierra entre dos cabos (Calzadilla, 2004). Golfo de 
Guayaquil en la provincia del Guayas. 
 
c) Bahía 
Es una entrada a un  mar, océano o lago, rodeada por tierra excepto por una apertura, que suele ser 
más ancha que el resto de la penetración en tierra adentro. Es decir, una concavidad en la línea 
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costera formada por los movimientos del mar o del lago (Sierra 2005). Bahía de Caráquez en la 
provincia de Manabí. 
 
d) Península 
Es una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes excepto por una zona o Istmo 
que la une al continente. En general, el agua que rodea la tierra es el agua del mar, aunque también 
aparecen penínsulas en grandes lagos e incluso en otras extensiones menores de agua como 
estuarios o ríos (Calzilla 2004). Península de Santa Elena. 
 
e) Punta 
Lengua de tierra baja y poca extensa que entra en el mar. Punta Verde en la provincia de 
Esmeraldas.  
 
f) Estuarios y esteros 
Terrenos inmediatos a la orilla de un rio y canales por los cuales se extienden las marcas de las 
agua. Estero Salado en la provincia de Guayas.  
 
AMBIENTES MARINOS:  
 
Son el conjunto de aguas saladas correspondientes a los mares y océanos. La temperatura, la luz y 
la salinidad no prestan grandes variaciones a grandes profundidades; las variaciones son mayores 
en zonas más cercanas a las costas (Sierra, 2005). 
 
a) Arrecifes 
Banco formado en el mar por puntas de roca o bancos de coral, los arrecifes o bancos de coral son 
depósitos calcáreos producidos por los pólipos de una misma colonia de antozoos y en los cuales 
estos están implantados (Sierra, 2005). El arrecife del Canal Itabaca que se encuentra ubicado entre 
Baltra y Santa Cruz en las islas Galápagos. 
 
TIERRAS INSULARES: 
 
Islas, islotes y archipiélagos, porción de tierra rodeada completamente de agua. 
 
a) Islas Continentales 
Tierras cercanas a los continentes y que emergen sobre una plataforma marina; en su mayoría 
estuvieron unidas anteriormente a la tierra firme. La Isla Puna en la provincia del Guayas e islas de 
la Plata en el Parque Nacional Machalilla provincia de Manabí 
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b) Islas Oceánicas 
Tierra en su mayoría alejada del continente o de tierra firme, son de origen volcánico o coralinas. 
Las Islas Galápagos. 
 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP) 
 
Las áreas protegidas son un espacio geográfico definido, reconocido, dedicado y gestionado 
mediante medios legales u otros medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 
naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados (Dudley, 2008). 
En Ecuador estas áreas constituyen el habitad de 417 especies de anfibios, 1.626 de aves, 394 de 
reptiles, 394 de mamíferos y 17.000 especies de plantas superiores. Por ello, varias de estas zonas 
han sido declaradas patrimonio natural de la humanidad, reserva de biosfera y otras forman parte de 
los sitios de importancia internacional de la Convención RAMSAR, encargada de la protección de 
humedales y ambientes marinos a nivel mundial (Trujillo, 2005). 
 
a) Parques Nacionales 
La Ley de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 1981. 
Establece Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha) que tiene como objetivo 
principal la conservación de paisajes, ecosistemas completos y la diversidad de especies de flora y 
fauna, rasgos geológicos y habitas de importancia para la ciencia, la educación y la recreación. Sus 
ambientes deberán mantenerse poco alterados, con un mínimo de presencia humana para el 
mantenimiento del área en su condición natural, para la preservación de los rasgos ecológicos, 
estéticos y culturales siendo prohibida cualquier explotación u ocupación (Ministerio del Ambiente, 
1999). El Parque Nacional Yasuní. 
b) Reservas Ecológicas 
Es un área de por lo menos 10.000 hectáreas, que tienen las siguientes características o propósitos:   
Uno o más ecosistemas con especies de flora y fauna silvestres importantes, amenazadas de 
extinción, para lo cual se prohíbe cualquier tipo de exportación u ocupación (Ministerio del 
Ambiente, 1999). 
Formaciones geológicas singulares en áreas naturales o parcialmente alteradas. La Reserva 
Ecológica los Ilinizas.   
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c) Reservas Biológicas 
Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha) que tiene como objetivo principal la 
conservación de ecosistemas intactos y su especies, bien conservados y con poca intervención 
humana, al menos en el área de conservación principal. En este tipo de reservas, las actividades 
prioritarias serán la investigación biológica, ecológica y ambiental, siendo posible también la 
educación ambiental como actividad secundaria (Ministro del Ambiente, 1999). La Reserva 
Biológica de Limoncocha.    
d) Reserva marina 
 
Reserva que incluye columna de aguas, fondo marino y subsuelo, y comprende toda la zona marina 
dentro de una franja de 40 millas náuticas, mediadas a partir de las líneas base del Archipiélago y 
las aguas interiores (Ministerio del Ambiente, 1999). 
Además, se establece un área de protección mínima de la Reserva Marina de 60 millas náuticas, a 
partir de la línea base, para regular el transporte de productos tóxicos o de alto riesgo. Se 
establecen, además, las zonas profundas, zonas rocosas, zonas de humedad y zonas de playa. La 
Reserva Marina de Galápagos. 
 
e) Reserva Geobotánica 
Áreas que preservan la flora y la fauna con características especiales, así como las condiciones que 
permitan estudios científicos relacionados con la formación geológica del  sitio. La Reserva 
Geobotánica del Pululahua en la provincia de Pichincha (Ministerio del Ambiente, 1999). 
 
f) Área Nacional de Recreación 
Superficie de 1000 hectáreas o más en la que existen fundamentalmente bellezas escénicas, 
recursos turísticos o de recreación en ambiente natural, fácilmente accesible desde centros de 
población (Ministerio del Ambiente, 1999). El Área Nacional de Recreación El Boliche En la 
provincia de Cotopaxi. 
 
g) Reserva de Producción Faunística 
Áreas naturales y parcialmente alteradas establecidas específicamente para fomentar y desarrollar 
el uso económico de la fauna silvestre. Las alternativas de uso incluyen el fomento de safaris de 
fotografía o cacería, la cosecha (recolección) de poblaciones naturales para pieles, animales vivos u 
otros productos y la cría y control de poblaciones manejadas (Ministerio del Ambiente, 1999). La 
Reserva de Producción Faunística del Chimborazo. 
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h) Refugio de Vida Silvestre 
Área de conservación de tamaño pequeño (menos de 500 ha) cuyos objetivos principales de 
conservación serán especies amenazadas y sus ecosistemas relacionados. El estado de conservación 
general del área ha de ser poco alterado, con un mínimo de presencia humana. Los refugios de vida 
silvestre también se establecen para proteger la información genética de especies silvestres en 
riesgo de desaparecer, con lo cual se asegura sus posibilidades de permanencia (Ministerio del 
Ambiente, 1999). Refugio de Vida Silvestre del Pasochoa. 
 
i) Bosque Protector 
Comprende formaciones vegetales cuya función es la de  preservar el suelo y la vida silvestre, 
situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales y para la preservación de 
las cuencas hidrográficas (Ministerio del Ambiente, 1999). Bosque protector de Mindo – Nambillo, 
en la provincia de Pichincha. 
 
j) Área de caza y pesca 
Áreas naturales o parcialmente alteradas, establecidas específicamente para fomentar, desarrollar la 
cacería y pesca controlada (Ministerio del Ambiente, 1999). 
 
2.9. Recopilación de la información  
 
En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos que van a ser inventarios, para lo cual se 
investiga sus características relevantes. Esta fase de la investigación es secundaria, documental 
cuya información se debe obtener en las oficinas relacionadas con su manejo (Vargas, 2006). 
 
2.10. Tipos de investigación 
 
La investigación descriptiva se orientó fundamentalmente a describir de una manera fotográfica, un 
determinado objeto o fenómeno de la realidad (Leiva, 1984). 
La investigación de campo se realizó en lugares no determinados específicamente para ello, sino 
que corresponden al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, 
donde ocurren los hechos o fenómenos investigados (Leiva, 1984). 
La lectura científica, es el tipo de lectura que utiliza los procesos mentales de observación, 
comparación, inducción, deducción, análisis y síntesis los que con el apoyo de la atención la 
comprensión la concentración la motivación, generan de un tipo de lectura más completa más 
científica (Jarrín, 2003). 
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos (Jarrín, 2003). 
 
2.11. Trabajo de campo  
 
Consiste en las visitas que se realizan a los diferentes lugares, para verificar la información sobre 
cada uno de los atractivos que se va a inventariar, para poder seleccionar el material, equipo 
necesario, que se va a utilizar durante el tiempo que dure el invierno (Vargas, 2006). 
El trabajo de campo debe ser planificado y ordenarse en función de los desplazamientos a través de 
la ruta trazada para estimar el tiempo total que demanda esta actividad. Es recomendable dirigirse a 
las oficinas de turismo, así como informantes locales y tratar de visitar con alguno de ellos el 
atractivo, del que se hará al menos cinco fotografías.  
 
De igual forma en esta etapa se efectuara la comprobación, identificación, ampliación y/o 
rectificación de la información obtenida en la etapa preliminar. 
 
Para lograr este objetivo se emplearan procedimientos usuales de investigación tales como 
encuestas, observación directa y la segmentación del mercado turístico. El objetivo principal de 
esta etapa es la recopilación de la información primaria: encuestas: la experiencia en la ejecución 
de estudios de este tipo, aconseja que los técnicos responsables del estudio realicen in situ 
entrevistas personales con guías nativos, habitantes locales, artesanos y demás personajes 
conocedores de la realidad de su localidad. 
 
2.11.1. Segmentación del mercado 
 
2.11.1.1. Turistas nacionales 
 
Principalmente en el cantón Pimampiro encontramos turistas nacionales ya que su prioridad de 
viaje es la comercialización de productos agrícolas (compra – venta) y el turismo de aventura, 
tomando en cuenta las características que posee el cantón en cuanto a la producción agrícola 
(Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística, Ministerio de Turismo, 2010). 
 
Segmentación Geográfica: podemos encontrar que el origen de los turistas o visitantes que llegan a 
Pimampiro son de la provincia de Pichincha, Imbabura y Carchi, siendo esta última una provincia 
limítrofe con el cantón, por ende tienen una mayor influencia en la actividad económica que se 
realiza dentro del cantón.   
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Segmentación Demográfica: nos indica que el número equivalente de visitantes del sexo masculino 
es el 80% ya que son comerciantes por excelencia, mientras que el 20% correspondiente al sexo 
femenino, que se dedican a labores sociales dentro del cantón 
 
Segmentación Psicográfica: podemos acotar que la clase social predominante en los visitantes en 
media y media baja, ya que se dedican a actividades informales. Su tiempo de permanencia por lo 
general es de 1 a 3 días. El promedio de gasto diario es de $ 15.00, lo que incluye el transporte 
($4.00), el alojamiento ($6.00), la alimentación ($5.00). Con respecto a las características de los 
servicios que se utilizan, en alojamiento su categoría es de “Residencia”. El número de veces que el 
visitante acude al cantón es semanal, tanto para los turistas como para los comerciantes ya que se 
aprovisionan de productos para su comercialización. 
 
2.11.1.2. Turistas Internacionales 
 
En el Cantón Pimampiro encontramos turistas extranjeros ya que su prioridad de viaje es el turismo 
de aventura y la investigación científica, tomando en cuenta las características que posee el cantón 
(Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad Turística, Ministerio de Turismo, 2010). 
 
Segmentación Geográfica: Podemos encontrar que el origen de los turistas o visitantes que ingresan 
a Pimampiro son colombianos en su mayoría, debido a que su país se encuentra cercano al cantón. 
 
Segmentación Demográfica: nos indica que el número equivalente de visitantes del sexo masculino 
es el 90 por ciento ya que son aventureros y científicos por excelencia mientras el 10 por ciento 
corresponde al sexo femenino, se dedican a la visita de los atractivos naturales y culturales que se 
encuentran dentro de la zona. 
 
Segmentación Psicográfica: Podemos acotar que la clase social predominante en los visitantes es 
media y media alta, ya que se dedican a actividades turísticas y científicas. Su tiempo de 
permanencia por lo general es de 1 a 10 días. El promedio de gasto diario es de $15, lo que incluye 
el transporte ($5.00), el alojamiento ($4.00), la alimentación ($6.00). Con respecto a las 
características de los servicios que se utilizan, en alojamiento su categoría es de ¨Residencia¨. El 
número de veces que el visitante acuda al cantón es semestral tanto para los turistas como para 
científicos, quienes se dedican al estudio de suelos en general.  
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2.12. Contar y registrar la información  
 
Una vez cumplido los pasos anteriores estamos en condiciones de continuar el inventario 
propiamente dicho. Para ello, tenemos información primaria y secundaria, donde se seleccionara la 
información definitiva sobre cada atractivo y se registrara en los formularios diseñados para el 
levantamiento del inventario (Vargas, 2006).  
 
2.13. Evaluación y Jerarquización 
 
Nos permitirá ser hacer un análisis individual de cada uno de los atractivos, con el fin de calificarlo 
en función de la información que se logra recolectar una investigación de campo (Vargas, 2006). 
 
La etapa de evaluación de los atractivos turísticos tiene como objetivo fundamental la selección y 
priorización de ellos. Esta selección se basa en la calidad de los atractivos turísticos existentes que  
ofrezcan las condiciones más favorables para su desarrollo y explotación conjunta, lo cual implica 
un examen crítico de los atractivos inventariados para establecer su interés turístico sobre bases 
objetivas y comparables, asignándoles la correspondiente jerarquía. 
 
2.14. Registro de la información a través del formulario 
 
Los datos que se deben incluir dentro del inventario de atractivos naturales y culturales 
(Corporación Ecuatoriana de Turismo, CETUR, 1993). 
 
2.14.1. Datos Generales 
 
En primer lugar se enumerara la ficha y se indicara la fecha en que se realiza el trabajo, debe 
además constar el nombre del investigador y del supervisor evaluador.  
 
2.14.2. Categoría 
 
Se escribe sitios naturales o manifestación cultural dependiendo del atractivo que se está 
inventariando. 
2.14.2.1. Tipo y subtipo 
 
Anotar el tipo y subtipo a los cuales pertenece el atractivo que se está realizando el inventario. 
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2.14.2.2. Nombre 
Indicar el nombre como se conoce el lugar o atractivo inventariado. 
2.14.3. Ubicación  
 
Se debe identificar el nombre de la provincia, cantón, parroquia y comunidad a la cual pertenece el 
atractivo. 
 
2.14.4. Distancia del centro urbano más cercano al atractivo 
 
Anotar el nombre de dos localidades cercanas y representativas que se hallen cerca del atractivo y 
registrar la distancia en kilómetros. 
 
2.14.5. Calidad  
 
Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características que hacen único o 
relativamente único al atractivo y que motivan la visita de corrientes turísticas. 
 
2.14.5.1. Características 
 
Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permitan apreciar como igual, 
mejor o peor que las restantes de su especie, se debe remitir a los cuadros donde se resalte las 
características de los atractivos que deben inventariarse. 
 
2.14.5.2. Valor intrínseco 
 
De acuerdo a la categoría, en este casillero se anotara, tipo y subtipo del atractivo, las 
características que constan en los respectivos listados y todos   aquellos datos que se consideran 
relevantes y que puedan definir en mejor forma el atractivo. 
 
2.14.5.3. Valor extrínseco 
 
Se indicaran los hechos relevantes que dan mayor importancia al atractivo: ejemplo, hechos 
históricos, científicos, etc. Para el caso de sitios naturales se consignaran los usos actuales del 
atractivo y aquellos factibles de realizar. 
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2.14.6. Estado de Conservación 
 
Significa el grado de integridad física en que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de 
vista de su situación original o inicial como a partir de las posibles acciones del hombre para buscar 
una mayor vida de atractivo. Para el caso de acontecimientos programados se considera la 
organización, contenido, programación y cumplimiento del evento.    
 
2.14.7. Entorno 
 
Hay que señalar el ambiente físico – biológico y socio - cultural que rodea al atractivo, ya sea 
conservado, en proceso de deterioro o deteriorado, describiendo de manera puntual las acciones 
que inciden para tal situación. 
 
2.14.8. Apoyo 
 
Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, para contribuir 
a su difusión y puesta efectiva en el mercado. 
 
2.14.9. Infraestructura vial y de acceso 
 
Es la infraestructura, medios de comunicación y transporte que permite la llegada al atractivo 
turístico. Se debe marcar con una X las vías y medios de acceso al atractivo. 
 
2.14.10. Facilidades o servicios turísticos 
 
Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos servicios indispensables para 
satisfacer las necesidades del turista, en la zona donde está el atractivo, teniendo como área de 
ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en un automóvil. Se evalúa también 
en este factor la acción de los comercializadores del turismo en pro de la promoción de los 
atractivos.  
En los casilleros de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se debe indicar el número total de 
plazas en las diferentes categorías y las unidades de servicio hotelero.  
Igualmente con una X la presencia de redes de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. 
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2.14.11. Significado 
 
Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del área territorial 
donde es conocido o divulgado. 
a) Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro del área municipal 
b) Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 
c) Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 
d) Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. Son generalmente 
los atractivos promocionados por el turismo receptivo. 
 
Tabla 10. Diseño de ficha de inventario de atractivos 
 
2.1 Provincia:……………………………. 2.2 Canton:……….…………………….. 2.3 Parroquia:………………………  
CA
LI
D
A
D
VA
LO
R 
IN
TR
IN
SE
CO 4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO:                                                                                                              
4.1 Altura:................. 4.2 Temperatura:...................... 4.3 Precipitacion:..................                                                                                    
CA
LI
D
A
D
VA
LO
R 
IN
TR
IN
SE
CO
5. USOS (SIMBOLISMO)
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS NATURALES
1.DATOS GENERALES
1.1 Encuestadora:………………………......…….. 1.2 Ficha Nº:..............…………......…………………………………                                                                                                                                                                                       
1.3 Supervisor evaluador:…………................………………. 1.4 Fecha:…….......……………………………………. 1.5 
Nombre del Atractivo:……………….....………………………………………………………………………………………… 1.6 
Categoria:……………………...........……   1.7 Tipo:......................... 1.8 Subtipo:............................    
2. UBICACIÓN:
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1 Nombre del poblado:………………………………………..……… Distancia:……………………………………………..   3.2 
Nombre del poblado:…………………………………………..…… Distancia:…………………………………………….. 
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Fuente: Corporación Ecuatoriana de Turismo, CETUR (1993)   
  
TEMPOR
ADA DE 
ACCESO  B R M DIA SEM MES EVEN. DIAS AL AÑO
Asfaltado Bus   
Lastrado Automovil
Empedrado 4 x 4 
Sendero Tren 
Barco
Bote
Canoa
Otros
Avion 
Avioneta
Helicoptero 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
12. DIFUSION DEL ATRACTIVO:                                                                                                                                                                       
LOCAL                       (    )                                                                                                                                                                                         
PROVINCIAL           (    )                                                                                                                                                                                              
NACIONAL              (    )                                                                                                                                                                                               
INTERNACIONAL  (    )
9.3 Agencias de viajes: (  )   9.4 Almacenes de Artesanias:    (   )      Telefono, Fax (     )       9.7 Otros………………...
Alojamiento 
Alimentacion 
Esparcimiento
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:
10. INFRAESTRUCTURA BASICA:                                                                                                                                                              
10.1 AGUA                                                                                                                                                                                                      
Potable: (   )    Entubada (   )         Tratada (  )      De pozo (   )           No existe (    )      Otros:..................                                     
10.2 ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                                                            
Sistema  (    )     Interconectado   (  )      Generador  (     )      No existe (     )                 Otros...................                                                 
10.3  ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                   
Red publica: (   )        Pozo ciego    (    )        Pozo septico:    (    )                                        Otros:..........................                                                                                                    
Observaciones:..................................................................................................................................................         11. 
ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS:                
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:                                                                                                              Nombre 
de la ruta:                                                                                                                                                      Desde:....................... 
Hasta:........................... Frecuencia:..................................... Distancia:..........................      
9.  FACILIDADES TURISTICAS: 
9.2 CATEGORIAS 
9.1 SERVICIOS
AP
O
YO
TERRESTRE
AP
O
YO
ACUATICO
AEREO
Maritimo 
Fluvial
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO:                                                                                                                          6.1 
Alterado          (  )                   6.2 No alterado                      (   )                       6.3 Deteriorado      (   )                                       6.4 
Conservado    (  )                   6.5 En proceso de deterioro      (   )                                                                                       
7. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:                                                                                                                    7.1 
Alterado         (    )                      7.2 No alterado     (   )                                7.3 Deteriorado          (  )                                7.4 
Conservado     (    )                    7.5 En Proceso de deterioro    (    )                                                                                          
CAUSAS:.................................................................................................................................................                                                                                            
TIPO SUBTIPO
ESTADO DE 
VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS 
TEMPOR
ADA DE 
ACCESO  B R M DIA SEM MES EVEN. DI S L AÑO
Asfaltado Bus   
Lastrado Automovil
Empedrado 4 x 4 
Sendero Tren 
Barco
Bote
Avion 
Avioneta
Helicoptero 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
12. DIFUSION DEL ATRACTIVO:                                                                                                                                                                       
LOCAL                       (    )                                                                                                                                                                                         
PROVINCIAL           (    )                                                                                                                                                                                              
NACIONAL              (    )                                                                                                                                                                                               
INTERNACIONAL  (    )
9.3 Agencias de viajes: (  )   9.4 Almacenes de Artesanias:    (   )      Telefono, Fax (     )       9.7 Otros………………...
Alojamiento 
Alimentacion 
Esparcimiento
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:
10. INFRAESTRUCTURA BASICA:                                                                                                                                                              
10.1 AGUA                                                                                                                                                                                                      
Potable: (   )    Entubada (   )         Tratada (  )      De pozo (   )           No existe (    )      Otros:..................                                     
10.2 ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                            
Sistema  (    )     Interconectado   (  )      Generador  (     )      No existe (     )                 Otros                                         
10.3  ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                   
Red publica: (   )       Pozo ciego    ( )        Pozo septico: (    ) Otros:..........................                                                                                                    
Observaciones:..................................................................................................................................................         11. 
ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS:                
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:                                      Nombre 
de la ruta:                                                                                                                                                      Desde:....................... 
Hasta:........................... Frecuencia:..................................... Distancia:..........................      
9.  FACILIDADES TURISTICAS: 
9.2 CATEGORIAS 
9.1 SERVICIOS
A
PO
YO
TERRESTRE
A
PO
YO
AC ATIC
AEREO
Maritimo 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO:                                                                                                                          6.1 
Alterado          (  )                   6.2 No alterado                      (   )                       6.3 Deteriorado      (   )                                       6.4 
Conservado    (  )                   6.5 En proceso de deterioro      (   )                                                                                       
7. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:                                                                                                                    7.1 
Alterado         (    )                      7.2 No altera o     (   )                                7.3 Deteriorado          (  )                                7.4 
Conservado    (    )                    7.5 En Proceso de deterioro (    )      
CAUSAS:................................. ........................................................... ...................................................                                                                                            
TIPO SUBTIPO
ESTADO DE 
VIAS TRANSPORTE
FRECUENCIAS 
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2.15. Fundamentación legal 
 
De acuerdo al proyecto que se realizó se tomó en cuenta las leyes, normas y reglamentos que rigen 
la constitución de la República del Ecuador para que garanticen el proyecto ejecutado. 
 
Ambiente sano 
 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y 
la recuperación de los espacios naturales degradados. 
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientales 
limpias y de energía alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 
alcanzara en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua. 
 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas, y nucleares, de contaminantes orgánicos 
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 
para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.  
Esto permitirá que las poblaciones y las comunidades del Ecuador entero, puedan desarrollarse en 
un ambiente sano, sin ningún tipo de contaminación y puedan generar energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto para el ambiente y así se logre establecer un ecosistema 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir de las personas, sumak kawsay.   
 
Agua y alimentación 
 
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 
nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 
vida. 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 
sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 
sus diversas identidades y tradiciones culturales. 
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El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria: 
 
El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, el agua constituye patrimonio nacional 
estratégico de uso público, inalienable, imprescindible, inembargable y esencial para el desarrollo 
de la vida en el planeta tierra. 
 
Derechos de la naturaleza 
 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura y procesos evolutivos. 
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar e interpretar estos 
derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
 
El Estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 
naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  
 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 
obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 
eficaces para alcanzar la restauración, y adoptara las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas. 
 
Art. 73.- El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 
ciclos naturales. 
 
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 
manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
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Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
 
La madre tierra o Pacha mama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad pueblo o nacionalidad está 
en capacidad de exigir a las autoridades públicas o privadas el cumplimiento de los derechos de la 
madre tierra. 
 
Ley de Turismo 
 
La actividad turística en el país se encuentra regulada a nivel general por la Ley de Turismo, misma 
que establece el marco legal que rige la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 
las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 
 
Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
 
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la propiedad privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 
promoción de un producto turístico competitivo.   
 
Cualquier tipo de actividad relacionada con el turismo debe estar regulado por el Ministerio de 
Turismo, esto permite que las entidades públicas y privadas que quieran desarrollaran actividades 
vinculadas al turismo, hagan de forma equitativa, donde los beneficiados serán todos los sectores 
involucrados. 
 
2.16. Caracterización de las variables 
 
Se determinó los tipos de variables tanto independientes, dependientes que tiene el tema para el 
desarrollo del informe final, y poder ordenar correctamente la información de acuerdo a los 
resultados encontrados, de igual forma se entendió por variables las características observables que 
son susceptibles de adoptar diferentes valores. 
 
Variable independiente.- atractivos naturales 
 
Variable dependiente.- elaboración de un inventario 
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2.17. Definición de variables   
 
Variable independiente.- es la característica o propiedad que supone la causa del fenómeno 
estudiado y el valor de verdad que se da a una hipótesis en relación con la causa. 
 
Variable dependiente.- es aquella cuya modalidad o valores están en relación con los cambios de la 
variable independiente, es decir es el efecto de la variable independiente que depende de otra cosa 
para formar una hipótesis 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Materiales 
 
3.1.1 Ubicación  
Provincia: Imbabura 
 
Cantón: Pimampiro 
 
Altura: 2.165 m.s.n.m. 
 
Clima: Templado 
 
Temperatura: 15 °C 
 
Superficie: 442.50     
 
Ubicación en coordenadas: O° 24´O”N 
 
Fundación: 21 de mayo de 1981 
 
Pimampiro “Tierra del sol”, cantón de incomparable belleza natural, considerado un paraíso 
terrenal dentro de la provincia de Imbabura, sus montañas, paramos, valles y lagunas hacen que sea 
un lugar perfecto para la práctica de actividades relacionadas con el ecoturismo. 
 
3.1.2. Materiales 
Cámara fotográfica. 
Libretas de registro. 
Lápiz, esferos. 
 
3.2 Métodos 
El diseño de esta investigación se circunscribe al método exploratorio–descriptivo corresponde a 
proyecto factible con apoyo de investigación de campo.  
Es investigación cualitativa, busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 
comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, se basa en 
la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas 
de clase, una comunidad, etc. 
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Es investigación Descriptiva ya que parte de un diagnóstico del área de estudio basado en el perfil 
de los habitantes, los visitantes y turistas, previo al establecimiento de los atractivos potenciales a 
destacar en el inventario. 
3.2.1 Técnicas e Instrumentos de investigación 
Para este trabajo se utilizó un cuestionario de preguntas que permitió conocer el grado de interés 
que tienen los habitantes en que se realice el inventario de atractivos naturales que se encuentran en 
el cantón Pimampiro (ver anexo 5). 
 
El cuestionario de preguntas “es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 
estar redactadas de forma coherente, organizadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 
planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que  se 
precisa” www.wikipedia.org 
 
La validación de los instrumentos se realizó con la colaboración de expertos, conocedores del tema 
de investigación, esto permitió realizar las correcciones de errores existentes, la eliminación de 
preguntas no adecuadas, y la implementación de asuntos importantes no tomados en cuenta (ver 
anexo 6). 
 
El método que se utilizó para la recolección de los datos y la aplicación de las encuestas fue por 
medio de la determinación de las zonas de vida. Esto permitió obtener una gran cantidad de 
información a menor costo, y a corto plazo. Las que se aplicaron a los habitantes de las 
comunidades locales, nos permitió realizar un análisis a profundidad de las diferentes expectativas 
y necesidades que tienen las personas para realizar el inventario de atractivos naturales. 
 
El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un modo de recolectar y 
almacenar información. Cada ficha contiene una información que, más allá de su extensión, le da 
unidad y valor propio (Academia de Ciencias Liventicus, 26/10/2008). (Ver anexo 7). 
 
3.3. Población y muestra  
 
El cantón Pimampiro tiene una población aproximada de 12.970 habitantes y se encuentra ubicada 
a 52 km, al nororiente de la provincia de Imbabura. (INEC, 2010) 
La fórmula con la que se determinó la muestra de población es la siguiente: 
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Tamaño muestral= n 
N= población o universo 
PQ= constante 0.25 
K= factor constante (2) 
E= margen de error (5%) 
Formula: 
n = 
  PQ
K
E
N
PQN







2
1
*
 
n =  
  25.0
2
05.0
1970.12
25.0*970.12
2







 
n =  
   25.0000625.0969.12
243.3

 
n =  
  25.010.8
243.3

 
n =  
35.8
243.3
 
n = 388//. 
 
El número de encuestas que se aplicaron a los habitantes de las diferentes comunidades del cantón 
Pimampiro fue de 388, una vez realizado la respectiva zonificación de la población del cantón. 
En la zona alta (paramo) del cantón Pimampiro se aplicó 129 encuestas. 
En la zona media (parroquia matriz) de Pimampiro se aplicó 151 encuestas. 
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En las zonas bajas (Valle del Chota) se aplicó 108 encuestas. 
 
3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Los instrumentos fueron validados por expertos en temas turísticos. Se diseñó y aplicó una matriz 
que permite evaluar la calidad de redacción de los cuestionarios para que los expertos propongan 
cómo deberían estar redactados los instrumentos. Además se valoraron en la práctica el momento 
de la aplicación y en el análisis para la obtención de resultados. Para la validación del contenido se 
estructuraron matrices.  
3.5 Análisis de datos 
Para los análisis de los datos se empleó la media y porcentajes de la estadística descriptiva; que 
mostraron resultados estadísticos descriptivos como son: distribución de frecuencias, porcentajes, 
tendencias. Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la encuesta fueron organizados, 
tabulados y detallados para el procesamiento mediante datos computarizados 
 
3.6 Variables 
Independiente: Atractivos turísticos naturales. 
Dependiente: Elaboración de un inventario de atractivos naturales diseño de un centro de 
interpretación turística. 
Atractivos naturales.- Son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un país y que 
constituye la principal atracción del turista (Jiménez, 1986). 
Diagnóstico.- Etapa de un proceso por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las 
necesidades o los problemas que afectan a un sector o aspecto de la realidad que es motivo de un 
estudio o investigación. (Ander E. 1991). 
3.7 Operacionalización de Variables 
Enunciado 
Elaboración de un inventario de atractivos naturales del Cantón Pimampiro, Provincia de Imbabura 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM BÁSICOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Son aquellos bienes 
tangibles o intangibles que 
posee una región y que 
constituyen la principal 
atracción del turista  
Natural 
Ríos     Cascadas  
Reservas 
ecológicas 
Flora y Fauna 
¿Presentan potencial 
los atractivos 
turísticos?   
 ¿Los atractivos se 
presentan 
conservados?  
Lectura 
científica      
Encuestas  
Organizadores 
gráficos    
Cuestionarios 
Cultural  
Fiestas 
religiosas Ferias    
Eventos 
¿Los atractivos son 
conocidos en la zona? 
¿Existe participación 
de la comunidad en 
los eventos 
programados? 
Variable  
Fuente: Autora, 2014 
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VARIABLE DEPENDIENTE: INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIÓ
N INDICADORES ÍTEM BÁSICOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Es el catálogo ordenado de 
los lugares, objetos o 
acontecimientos de interés 
turístico de un área 
determinada. 
 
 
Registro de La 
 información  
Recopilación de 
datos de todos 
los atractivos 
turísticos del 
área. 
¿Qué servicios turísticos 
brindan? Lectura científica 
Encuestas  
Organizadores gráficos 
Cuestionarios 
 
Evaluación de los 
atractivos turísticos 
Jerarquización ¿Qué técnicas 
audiovisuales utilizan? 
   
 
 Variable  
Fuente: Autora, 2014 
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3.8. Jerarquización de los atractivos  
 
Para la jerarquización de los atractivos naturales se utilizó el siguiente proceso: 
La valorización social dio lugar a la jerarquización de los atractivos en función de su capacidad 
para atraer mercados nacionales e internacionales, de manera que cuanto más lejanos sean los 
turistas que acuden a visitarlo, mayor será su jerarquía (CICATUR/OEA, 1983). 
Por tal motivo los atractivos turísticos se clasifican en cuatro categorías: 
JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de gran significado para el mercado turístico 
internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual y potencial. 
 
JERARQUÍA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 
actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea 
por si solos o en conjunto con otros  atractivos contiguos. 
 
JERARQUÍA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes, ya sea del 
mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas: 
 
JERARQUÍA I: Atractivos sin merito suficiente para considerar a nivel de las jerarquías anteriores, 
pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 
complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 
unidades que integran el espacio turístico. 
 
3.9. Descripción de los parámetros de evaluación 
 
Los atractivos fueron evaluados en base a tres parámetros: 
 
CALIDAD: es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características que 
lo hacen único al atractivo y que motiven la visita de los turistas. 
 
Valor intrínseco: significa el valor inherente a sí mismo, las características únicas que incentiven la 
visita de turistas. 
Valor extrínseco: es el valor convencional en un atractivo, eso es afectado en magnitud, 
majestuosidad o por hecho. Para el caso de los sitios naturales se debe valorar en función de los 
usos y en la medida de su exclusividad o variedad. 
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Estado de conservación: significa el grado de integridad física en que se encuentra el atractivo, 
tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial. 
 
Entorno: se refiere al ambiente físico – biológico y socio – cultural que rodea un atractivo. 
 
APOYO: es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, para 
contribuir a su difusión y puesta en el mercado. 
 
Acceso: es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la llegada al 
atractivo turístico. 
 
Servicios: este factor comprende tanto las facilidades turísticas, como aquellos servicios 
indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona donde se encuentra el atractivo, 
teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en automóvil. 
 
Asociación con otros atractivos: permite medir el grado de complementariedad de un atractivo al 
pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión en el 
mercado turístico. 
SIGNIFICADO: es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función 
del área territorial donde es conocido o divulgado. 
 
Local: este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro del área municipal. 
Provincial: el conocimiento del atractivo abarca una o más provincias. 
Nacional: el área de difusión abarca la totalidad del país. 
Internacional: el atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países.  
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Tabla 11. Parámetros de evaluación de los atractivos turísticos 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor y con función de 
los puntos obtenidos, se determina el rango jerárquico donde se localiza el atractivo (Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, 1998). 
 JERARQUÍA I: 1 a 25 puntos 
 JERARQUÍA II: 26 a 50 puntos 
 JERARQUÍA III: 51 a 75 puntos  
 JERARQUÍA IV: 76 a 100 puntos 
  
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
CALIDAD 
 
Valor intrínseco 
Valor extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
 
15 
15 
10 
10 
50 
 
 
APOYO 
 
Acceso 
Servicios 
Asociación con otros atractivos 
 
10 
10 
05 
25 
 
 
 
SIGNIFICADO 
 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
 
02 
04 
07 
12 
25 
TOTAL  100 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Análisis de resultados 
 
En Pimampiro existen 10 atractivos naturales de mayor jerarquía, cada uno posee su propio 
potencial turístico, lo que permitió elaborar el inventario de atractivos naturales, la selección de 
estos atractivos se estableció gracias a la información brindada por los habitantes de  las diferentes 
comunidades, en el llenado de las encuestas que se aplicó dentro de las distintas zonas del cantón 
Pimampiro, una vez completadas las encuestas, se procedió a la revisión de cada una de las 
preguntas para su posterior tabulación y consecución de los resultados esperados. 
 
Todos los datos obtenidos constituyen la base para determinar, si tienen interés los pobladores 
locales en promocionar sus comunidades y el cantón con todos sus atractivos naturales que se 
encuentran dentro del mismo, y de esta manera se genere conciencia en la protección de los 
ecosistemas y de todos los recursos que se podría explotar de manera adecuada para el beneficio de 
ellos. 
 
Los atractivos turísticos, que existen en la zona de Pimampiro, son interesantes ya que en cada uno 
de ellos se puede encontrar gran variedad de flora y fauna con características especiales de acuerdo 
a las zonas de vida donde se localizan cada atractivo natural. 
Simultáneamente, en la aplicación de las encuestas se capacito a la población sobre la protección de 
los recursos naturales, la flora y fauna que se encuentra dentro de sus comunidades ya que con el 
tiempo estos recursos serán muy apetecidos por otros y de gran utilidad para generar ingresos 
económicos para sus propias comunidades. 
 
4.2. Interpretación de resultados 
 
Se procedió, a la tabulación de los datos de cada una de las preguntas que se aplicó a los habitantes 
de las comunidades locales de Pimampiro para verificar cuales fueron los resultados que se logró 
alcanzar. 
Se pudo verificar, que hay gran interés en los habitantes de las diferentes comunidades del cantón 
Pimampiro, en que se implemente el ecoturismo dentro del cantón y simultáneamente se vaya 
aplicando poco a poco en cada una de las diferentes comunidades del cantón. Esto permitirá el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus familias, debido al incremento de mayores ingresos 
económicos. 
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Al mismo tiempo, que se implementa el ecoturismo en la zona, los comuneros, esperan que las 
autoridades locales del cantón, se preocupen en mejorar las vías de acceso, la infraestructura 
hotelera privada, tener información actualizada, que permita el desarrollo equitativo de las 
diferentes zonas donde existe gran variedad de atractivos turísticos que puedan ser de interés para 
los turistas. 
 
1. ¿Cuál es el promedio de edad de las personas encuestadas? 
 
  De acuerdo al análisis y los resultados que arrojó la encuesta, tenemos que el promedio de edad de 
los encuestados oscila entre los 28 y 52 años de edad, esto nos permitió tener información adecuada 
para el desarrollo del inventario de atractivos naturales del cantón Pimampiro. 
Se tomó como referencia a los habitantes de mayor edad, por el conocimiento que ellos tienen a 
cerca de la variedad de flora y fauna y atractivos naturales que se puede encontrar en las diferentes 
comunidades del cantón Pimampiro, como muestra el gráfico 1. 
Gráfico 1. Promedio de edad de las personas encuestadas 
 
 
2. ¿Cuántos años vive usted en este lugar? 
 
Podemos interpretar que el tiempo de resistencia de las personas es del 5% que vive de 5 a 20 años 
en ese sector, el 9% vive de 1 a 5 años, el 17% vive de 20 a 40 años, el 19% vive de 40 a 60 años y 
más del 50% de los habitantes vive más de 60 años en ese sector, lo que nos permite tener 
información útil y precisa de lo que se estaba investigando. 
 
Los datos obtenidos permitieron conocer con exactitud la veracidad de la información que se estaba 
recolectando, debido a que el 50% de los encuestados son personas adultas y muchas de ellas 
nacieron en dichos lugares. 
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Gráfico 2.  Promedio de residencia 
3. ¿Qué atractivos naturales de interés turístico se encuentran en el sector? 
 
Los atractivos naturales que se puede encontrar con mayor facilidad: un 7% menciono las cascadas, 
9% los valles, 12% los ríos, 18% bosques y el 54% menciono que se puede encontrar lagunas que 
pueden ser de gran interés para los turistas que deseen descubrir nuevas aventuras dentro del campo 
del turismo ecológico. 
 
Gráfico 3. Atractivos naturales que se pueden encontrar en los sectores 
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4. ¿Cuáles son los lugares más representativos del cantón? 
 
Existen 4 lugares que más sobresalen en el cantón Pimampiro: La Laguna de Puruhanta con un 
39%, la Laguna Negra con el 26%, la Reserva Ecológica Cayambe – Coca con el 26% y el Bosque 
de alisos con un porcentaje menor de solo el 9%. 
 
La Laguna de Puruhanta es el atractivo que mayor puntaje obtuvo dentro de todos los atractivos 
que se puedan encontrar en el cantón Pimampiro, ya que posee un paisaje muy llamativo, y gran 
variedad de flora y fauna de interés para los visitantes que llegan hasta este lugar. 
 
Gráfico 4. Lugares más representativos del cantón 
 
5. ¿Estaría dispuesto a participar en la recolección de información para realizar el inventario 
de atractivos naturales? 
Se obtuvo un apoyo bastante aceptable por parte de las personas encuestadas durante la recolección 
de la información, así tenemos que el 96% de las personas que fueron encuestadas apoyaron en la 
selección de la información para realizar el inventario de atractivos naturales, un 4% de los 
encuestados no brindaron la información que se estaba buscando. 
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Gráfico 5. Apoyo para la recolección de la información 
 
 
6. ¿Le gustaría promover el ecoturismo en su comunidad? 
 
 El 91% de los encuestados apoya la implementación del ecoturismo dentro de sus comunidades y 
el 9% no apoya, debido al poco conocimiento que tienen acerca de esta actividad y los beneficios 
que pueden generar. 
 
Gráfico 6. Promover al turismo dentro de las comunidades 
 
7. ¿Conoce usted de alguna actividad relacionada con el ecoturismo? 
 
Un 87% de las personas encuestadas, no tienen conocimiento acerca del ecoturismo y están 
dispuestos a promover y desarrollar esta actividad dentro de sus comunidades, un 10% conoce algo 
y saben los beneficios que puede dejar esta actividad dentro de sus comunidades, debido al poco 
conocimiento que tiene de los recursos que puede generar esta actividad un 3% apoyaría otras 
actividades a más del ecoturismo. 
 
SI No
96% 4% 
Aptitud de participacion de los encuestados 
SI NO
91% 
9% 
Promocion del ecoturismo en las comunidades 
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Gráfico 7. Conocimiento de lo que es el ecoturismo 
 
8. ¿Qué atractivos turísticos sugeriría usted para promocionar su comunidad? 
 
El 39% de las personas encuestadas mencionan a la Laguna de Puruhanta, el 26% señalan que 
preferirían promocionar la Laguna Negra, el 9% promocionaría los bosques de alisos, y un 26% 
basaría la promoción de su comunidad a través de la Reserva Ecológica Cayambe – Coca. 
La laguna de Puruhanta es lo que los habitantes de las comunidades escogerían para empezar a 
promocionar sus comunidades, ya que posee paisajes llamativos para los visitantes. 
 
 
Gráfico 8. Atractivos turísticos para promocionar las comunidades 
 
 
No 
87% 
Si 
10% 
Otras 
3% 
Conocimiento acerca del ecoturismo 
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9. ¿Estaría dispuesto a brindar información a los turistas de los lugares de mayor 
importancia que se encuentran en su comunidad?   
 
Con respeto a si estarían dispuestos a ofrecer información al visitante el 94% si lo haría sin ningún 
inconveniente, y el 6% no lo haría porque no posee el conocimiento necesario acerca del 
ecoturismo y los beneficios que este puede generar dentro de su comunidad. 
 
 
  
Gráfico 9. Disponibilidad de brindar información a los turistas 
 
 
10. ¿Qué actividades y servicios turísticos estaría en capacidad de prestar usted o la 
comunidad? 
 
Se observa que el 33%  de las personas encuestadas mencionan a la gastronomía del lugar, el 22% 
señalan que preferirían promocionar el arado de las tierras con el ganado ya que es una actividad 
que hoy en día se desarrolla en pocos lugares, el 12% menciono las artesanías elaboradas a base 
paja, el 11% promovería las caminatas de larga duración hasta llegar a los atractivos, y el 11% 
promovería la práctica del rafting en el rio Mataqui. 
 
 
94 % 
6 % 
SI NO
Disponibilidad para brindar informacion al visitante 
%
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Gráfico 10. Actividades para promocionar las comunidades 
 
11. ¿Qué atractivo natural sugeriría usted para promocionar al cantón Pimampiro? 
 
De acuerdo al análisis del grafico el 65% de encuestados pondrían a la Laguna de Puruhanta como 
el principal producto para promocionar al cantón, mientras tanto que el 35% de encuestados lo 
pondría a la Laguna Negra. 
 
  
Gráfico 11. Atractivos naturales para promocionar el cantón 
 
4.3. Jerarquización de los atractivos 
 
Luego del análisis e interpretación de los resultados arrojados por las encuestas, se procedió a la 
jerarquización de cada uno de los atractivos representativos de Pimampiro. 
Esto permitió la jerarquización de cada uno de los atractivos naturales, de acuerdo a la importancia 
que cada uno posee dentro de su zona. 
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Tabla 12. Jerarquización de los atractivos 
ATRACTIVO JERARQUIZACION 
1.    Reserva Ecológica Cayambe - Coca IV 
2.    Laguna de Puruhanta III 
3.    Laguna Negra III 
4.    Bosque Medicinal Jambi Sacha II 
5.    Colina Natural El Chuga II 
6.    Rio Mataqui II 
7.    Rio Verde II 
8.    Rio Blanco II 
9.    Bosque de Matache II 
10.   Cascada de Agua Clara de Tornillos II 
4.4. Lugares Inventariados 
4.4.1. Bosque Medicinal Jambi Sacha 
Categoría: Sitio natural 
Tipo: Bosques 
Subtipo: Ceja de selva oriental 
 
Atractivo de Jerarquía II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de incentivar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno que hubiese llegado a la zona por motivaciones 
turísticas. 
 
Tabla 13. Evaluación del Bosque Medicinal Jambi Sacha 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor Extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
10 
10 
08 
06 
 
34 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
05 
04 
03 
 
12 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
01 
01 
00 
 
04 
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Este bosque se encuentra dentro de la Reserva Ecológica Cayambe – Coca a 3.200 m.s.n.m, su 
temperatura oscila entre 7° y 20°C. Para disfrutar  de su estadía en este bosque, es indispensable 
llevar prendas como: Chompa impermeable, guantes, gorro para el frio, bloqueador solar, linterna, 
saco de dormir y medicina básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 3. Bosque Jambi Sacha 
 
 
La flora de este lugar es la misma de la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas como son: arboles 
de caoba, guayacán, roble y balsa. Matapalos abrazando otros árboles son fáciles de encontrar así 
como varias especies de las más espectaculares orquídeas, bromelias y helechos. 
 
Dentro de una fauna, es común observar: Lobos de paramo, vanados, conejos y aves como 
curiquingues, pavas de monte, torcazas, tucancillos, quindes, ardillas, guarros entre otros (ver ficha 
1). 
 
4.4.2. Reserva Ecológica Cayambe – Coca 
 
Categoría: Sitio natural 
Tipo: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Subtipo: Reserva Ecológica 
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Atractivo de Jerarquía IV: atractivo excepcional y de gran interés para el mercado turístico 
internacional. 
 
Tabla 14. Evaluación de la Reserva Ecológica Cayambe Coca 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
 
Valor intrínseco 
Valor Extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
 
13 
12 
08 
07 
 
40 
 
 
APOYO 
 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
 
07 
04 
03 
 
14 
 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
 
 
 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
04 
07 
10 
 
23 
 
 
TOTAL       77 
 
  
 
La Reserva tiene la mayor diversidad de flora y fauna del Ecuador. De la parte alta de la Reserva 
nacen grandes sistemas hidrográficos como el del rio Napo, cuyas aguas desembocan en el rio 
Amazonas. 
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Fotografía 4. R. E Cayambe Coca 
 
 
La superficie de la Reserva forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacifico por 
considerarla como una zona de altos riesgos naturales como erupciones volcánicas en el caso del 
volcán activo. El Reventador (ver ficha 2). 
 
4.4.3. Laguna de Puruhanta 
Categoría: Sitio natural  
Tipo: Ambientes Lacustres 
Subtipo: Laguna 
 
Atractivo de Jerarquía III: atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 
corriente actual o potencial del mercado interno y en un menor porcentaje el internacional. 
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Tabla 15. Valoración de la laguna Puruhanta 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor Extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
12 
12 
08 
07 
 
39 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
05 
01 
03 
 
09 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
04 
05 
00 
 
11 
 
 
TOTAL    59  
  
Es la reliquia y un icono del turismo de naturaleza que quiere desarrollar  Pimampiro. Este 
escenario natural también se encuentra en la Reserva Ecológica Cayambe -  Coca, en el transcurso 
de la caminata hacia la laguna, se puede observar diferentes paisajes naturales. 
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Fotografía 5. Laguna de Puruhanta 
Es un espejo escondido que por su belleza y ubicación atrae a muchos turistas nacionales y 
extranjeros, que continuamente acuden a conocer esta maravilla natural, incrustada entre riscos y 
montañas en forma de un cráter de volcán, y rodeada de recursos naturales que son su gran 
atractivo. Está ubicada a 22 km al sur de Pimampiro. La temperatura puede variar entre 7° y 20° C, 
de acuerdo a la ubicación donde se encuentre la persona (ver ficha 3). 
 
4.4.4. Laguna Negra 
 
Categoría: Sitio natural 
Tipo: Ambientes Lacustres 
Subtipo: Laguna 
 
Atractivo de Jerarquía III: atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 
corriente actual o potencial del mercado interno y en menor porcentaje el internacional. 
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Tabla 16. Valoración d la Laguna Negra 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor Extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
12 
11 
08 
08 
 
39 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
05 
01 
03 
 
9 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
04 
04 
00 
 
10 
 
 
TOTAL      58   
     
 
Laguna que pertenece al territorio de la parroquia de Chuga, se localiza en las estribaciones de la 
cordillera de Mainas; el entorno geográfico a la laguna permite desarrollar un turismo de aventura. 
La mencionada laguna es visitada con relativa frecuencias por los habitantes del sector, la ruta no 
es corta pero presenta dificultades. 
 
Principales características: 
 
Altura: 3.600 m.s.n.m. 
Temperatura: 6 °C 
Precipitación Pluviométrica: 1.500 – 1.800 mm/año 
Origen: Esta laguna es de origen glaciar del volcán Cayambe. 
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Descripción del paisaje 
Se encuentra rodeada de montañas y colinas, con formaciones montañosas típicas de estos sitios de 
altura. Existen relictos de bosques primarios y secundarios. En los alrededores existentes varios 
riachuelos y quebradillas que alimentan la laguna (ver ficha 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 6. Laguna Negra 
 
 
4.4.5. Colina Natural El Chuga 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Montañas 
Subtipo: Colinas 
 
Atractivo de Jerarquía II: Atractivo  con algún rasgo llamativo, capaz de incentivar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno que hubiese llegado a la zona por motivaciones 
turísticas. 
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Tabla 17. Valoración de la Colina Natural  Chuga 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor Extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
08 
07 
05 
05 
 
25 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
05 
02 
03 
 
10 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
02 
00 
00 
 
04 
 
TOTAL  39 
 
Es una colina con características especiales por su altura pronunciada, se la observa desde cualquier 
lugar de Pimampiro. Es de difícil acceso debido a su forma escarpada con profundidades de hasta 
1000 metros que dan hacia el Rio Mira, solo se puede acceder por uno de sus costados. 
 
Principales características: 
 
Altura: 3.100 m.s.n.m. 
Temperatura: 11° C 
Precipitación: 500 – 700    al año 
 
Descripción del paisaje 
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Fotografía 7. Colina Natural Chuga 
En la cima del mirador está el cementerio de la comunidad, desde este lugar se observa toda la 
cuenca del rio Chota y el Valle del mismo nombre, la ciudad de Pimampiro y la Cordillera que la 
circunda, la cuenca del rio Mataqui y hacia el norte se observa parte de la provincia del Carchi, los 
centros poblados de San Isidro, Bolívar, San Rafael, Pueblo Nuevo, Monte Olivo, Manzanales, San 
Francisco de los Palmares, Palmado Chico, Piquihucho, San Vicente dePusir (ver ficha 5). 
 
4.4.6. Rio Mataqui 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Rápidos 
 
Atractivo de Jerarquía II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de incentivar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno que hubiese llegado a la zona por motivaciones 
turísticas. 
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Tabla 18. Valoración del Rio Mataqui 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor Extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
08 
09 
06 
04 
 
27 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
06 
03 
03 
 
12 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
03 
00 
00 
 
05 
 
 
Se encuentra dentro del territorio de la Parroquia de Pimampiro, se localizan en coordenadas 
longitud (UTM): 174180 E y latitud (UTM): 40875 N. Desde el poblado de Pimampiro hasta llegar 
al sitio tiene una distancia de 4,69 km. 
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Fotografía 8. Río Mataquí 
Principales características: 
Altura: 1.821 m.s.n.m 
Temperatura: 12 °C 
Precipitación Pluviométrica: 500 – 750 mm/año 
 
Descripción del paisaje 
El paisaje se caracteriza por la vegetación xerofítica. Los suelos son arenosos y desérticos. El clima 
es cálido seco, del tipo mesotérmico semi húmedo. El panorama está rodeado por montañas rocosas 
de gran altura. Presenta vertientes y relieves superiores propios de las cuencas interandinas (ver 
ficha 6). 
 
4.4.7. Rio Verde 
 
Categoría: Sitio Natural  
Tipo: Ríos 
Subtipo: Rápidos 
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Atractivo de Jerarquía II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de incentivar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno que hubiese llegado a la zona por motivaciones 
turísticas. 
Tabla 19. Valoración del Rio Verde 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
10 
09 
08 
04 
 
31 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
05 
03 
03 
 
11 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
01 
00 
00 
 
03 
 
 
TOTAL       45 
     
 
Se localiza en la parroquia de San Francisco de Sigsipamba, se localiza en coordenadas longitud 
(UTM): 176015 E y latitud (UTM): 32913 N. Desde el poblado de Sigsipamba hasta llegar al sitio 
tiene una distancia 2, 34 km y desde el poblado de Pimampiro para llegar al sitio tiene 18.1 km. 
 
Principales características: 
 
Altura: 2.263 m.s.n.m 
Temperatura: 14 °C 
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Precipitación Pluviométrica: 1.000 – 1.250 mm/año 
Origen: parte alta de los páramos del cantón Pimampiro 
 
Descripción del Paisaje 
 
El rio está rodeado de montañas con vegetación abundante. En las laderas existen sembríos de 
frejoles y frutales como tomate de árbol. En el entorno existe variedad de rocas y materiales 
geológicos propios del periodo paleozoico. Se aprecian vertientes y relieves propios de las cuencas 
interandinas (ver ficha 7). 
 
Fotografía 9. Río Verde 
4.4.8. Rio Blanco 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Rápidos 
 
Atractivo de Jerarquía II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de incentivar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno que hubiese llegado a la zona por motivaciones 
turísticas. 
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Tabla 20. Valoración del Rio Blanco 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
10 
09 
07 
06 
 
32 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
05 
02 
03 
 
10 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
00 
00 
00 
 
02 
 
 
TOTAL      44  
 
Tiene categoría de sitio natural correspondiente al subtipo de Rápido o Raudales, pertenece al 
territorio de la parroquia de Pimampiro, se localiza en coordenadas longitud (UTM): 173565 E y 
latitud (UTM): 36622 N. Desde el poblado de Pimampiro hasta llegar al sitio tiene una distancia de 
10,52 km y desde El Juncal para llegar al lugar del atractivo tiene 17,12 km. 
 Principales características: 
 
Altura: 1.961 m.s.n.m 
Temperatura: 12 °C 
Precipitación Pluviométrica: 750 – 1.000 mm/año 
Origen: nace en los páramos de Pimampiro a 3800 m.s.n.m. 
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Descripción del Paisaje 
 
El rio está rodeado por altas montañas rocosas de pendientes fuertes. Presenta vertientes y relieves 
que son comunes en las cuencas interandinas. En las riberas del rio existen numerosas rocas y 
farallones compuestos por andesitas propias de los periodos Plioceno y Mioceno. La vegetación es 
pobre, por lo que apenas existentes algunas manchas de matorrales (ver ficha 8). 
 
Fotografía 10. Río Blanco 
 
4.4.9. Bosques de Matache 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Bosques 
Subtipo: Bosque nublado 
 
Atractivo de Jerarquía II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de incentivar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno que hubiese llegado a la zona por motivaciones 
turísticas. 
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Tabla 21. Valoración del Bosque Matache 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
10 
09 
07 
06 
 
32 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
05 
02 
03 
 
10 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
04 
02 
00 
 
08 
 
 
TOTAL      50 
 
Se localiza a 40 minutos de la laguna de Puruhanta, si se adentra en su interior, el visitante podrá 
disfrutar y sentir una sublime sensación de paz además de respirar el reconfortante aire puro del 
sitio y poder observar una gran variedad de especies propias de la zona (ver ficha 9). 
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Fotografía 11. Bosque de Matache 
 
 
4.4.10. Cascada de Agua Clara de Tornillos 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Cascada 
 
Atractivo de Jerarquía II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de incentivar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno que hubiese llegado a la zona por motivaciones 
turísticas. 
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Tabla 22. Valoración de la cascada de Agua Clara de Tornillos 
VARIABLE FACTOR PUNTAJE 
 
 
 
CALIDAD 
Valor intrínseco 
Valor extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
10 
09 
06 
06 
 
31 
 
 
APOYO 
Acceso 
Servicios  
Asociación con otros 
atractivos 
05 
02 
03 
 
10 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
02 
02 
00 
00 
 
04 
 
 
TOTAL       45 
 
Es un importante salto de agua que nace desde los sitios altos de la cordillera, tiene 
aproximadamente unos 30 metros de altura la misma que se encuentra junto al Rio Molinoyacu, 
estas aguas nacen desde lo alto de la cordillera este sitio está rodeado de musgos y líquenes, son 
especies que aparecen por la humedad que contiene el ambiente y el suelo de la cascada. 
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Fotografía 12. Cascada de Agua Clara 
Ubicación  
Está localizado a 40 minutos de la laguna de Puruhanta. Tiene aproximadamente unos 30 metros de 
altura. La temperatura puede variar entre 7° y 20°C (ver ficha 10). 
4.5. Discusión de resultados 
Una vez tabulados y jerarquizados los resultados de las encuestas, se pudo verificar que los 
resultados obtenidos fueron positivos y nos permitió elaborar la propuesta del inventario de los 
atractivos naturales, al mismo tiempo, nos permitió conocer el grado de interés que tienen los 
habitantes de las comunidades y zonas aledañas en que se implemente el ecoturismo dentro de 
estos sectores. 
La propuesta del inventario, quizá genere interés en la conservación de la flora y fauna del lugar, 
conservación de los recursos hídricos, se implementen nuevas técnicas de concientización a las 
personas sobre la conservación del ambiente, genere más fuentes de empleo a los habitantes y 
permita empezar a explotar el ecoturismo de manera equitativa dentro de las comunidades. 
Se espera que el cantón Pimampiro se promocione en el ámbito del turismo, se incrementen las 
visitas a las diferentes zonas y comunidades locales, donde se pueda practicar diferentes tipos de 
turismo, que llenen las expectativas de los visitantes. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Tomando como base los resultados obtenidos durante la investigación de campo y el análisis de las 
encuestas, que se aplicaron en las diferentes comunidades del cantón Pimampiro se establecen las 
siguientes conclusiones: 
5.1. Se logró inventariar 10 atractivos naturales, los mismos que se encuentran distribuidos a lo 
largo de todo el cantón Pimampiro: 
      1. Reserva Ecológica Cayambe – Coca 
      2. Laguna de Puruhanta 
      3. Laguna Negra 
      4. Bosque Medicinal Jambi Sacha 
      5. Colina Natural El Chuga 
      6. Rio Mataqui 
      7. Rio Verde 
      8. Rio Blanco 
      9. Bosque de Matache 
      10. Cascada de Agua Clara de Tornillos 
 
5.2. Se jerarquizo a cada uno de los atractivos naturales del cantón Pimampiro, con mayor potencial 
turístico, para el visitante, dentro de los cuales podemos encontrar: Un Atractivo de Jerarquía IV, 
dos Atractivos de Jerarquía III  y siete Atractivos de Jerarquía II. 
 
5.3. Todos los atractivos inventariados, fueron jerarquizados y se describieron las características 
propias de cada uno, con el fin de promocionarlos a los turistas que ingresan al cantón Pimampiro. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
6.1. Se recomienda que todos los atractivos naturales que se encuentren dentro del cantón se use 
para promocionar la gran variedad de flora y fauna que existe dentro de cada uno de ellos. 
 
6.2. A más del potencial turístico de los atractivos naturales que se pueden encontrar en la zona, se 
investigue otros atractivos, que sean de interés para el visitante. 
 
6.3. Promover el ecoturismo dentro de las comunidades, a través de una buena publicidad en 
diferentes medios, esto permitirá que el cantón y las comunidades se vayan dando a conocer dentro 
y fuera del mismo. 
 
6.4. Apoyar el desarrollo de las comunidades de Pimampiro en base a actividades turísticas y 
campañas de difusión de los atractivos turísticos que posee el cantón. 
 
6.5. Se recomienda involucrar a todos los actores sociales en el cuidado y la conservación del 
ambiente y de todos los recursos que se encuentran en su entorno. 
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7. RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo fue la elaboración del inventario de atractivos naturales del cantón 
Pimampiro, sustentados por los objetivos; Inventariar los atractivos naturales del cantón 
Pimampiro, identificar y describir cada uno de los atractivos naturales, jerarquizar los atractivos 
naturales en función del mercado turístico actual y potencial y elaborar las fichas de los atractivos 
naturales inventariados. 
 
La Revisión Literaria de la investigación se basó en: La reseña histórica del cantón Pimampiro, 
según (Moscoso, 1998) L. Pimampiro se compone de cinco voces PI – MA – AM – PI – RAR cuya 
traducción es; Vida, Grande agua, Mucho borde, lo que significaría poblado que está asentado a las 
orillas de un rio grande. 
Los atractivos turísticos del cantón Pimampiro hasta la actualidad han sido inventariados de manera 
inadecuada, la poca información  y el no existir un inventario de atractivos naturales, actualizado 
ha ocasionado que el cantón, no pueda brindar información a los turistas, acerca de la gran variedad 
de atractivos naturales y culturales que se encuentran en esta zona de la provincia de Imbabura. 
El desconocimiento de los atractivos naturales por parte de los turistas, se debe a la falta de un 
inventario de atractivos naturales actualizado en Pimampiro, al poco interés de las autoridades 
locales y de los gobiernos de turno, en promocionar los atractivos naturales y de las propias 
comunidades en rescatar sus atractivos, conjuntamente a esto se suma la poca infraestructura con 
que cuenta el cantón para recibir a los turistas, la falta de presupuesto designado a la conservación 
del ambiente, la deforestación, la expansión de la agricultura, por tal motivo el cantón carece de un 
inventario de atractivos naturales, que permita promocionar los atractivos turísticos que se 
encuentran en esta zona. 
Los tipos de investigación que se aplico fue la investigación descriptiva y de campo: se utilizó la 
técnica de la observación, fichaje y la encuesta que se validó con expertos, el procedimiento de los 
resultados se llevó a cabo a través de la recopilación de los datos obtenidos durante las visitas a los 
lugares según el cronograma de actividades programadas. 
Dentro del cantón Pimampiro se pudo encontrar una gran variedad de atractivos naturales como 
son: El Bosque Medicinal Jambi Sacha o Nueva América, Reserva Ecológica Cayambe – Coca, la 
Laguna de Puruhanta, la Laguna Negra, la Colina Natural El Chuga, el Rio Mataqui, Rio Verde, 
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Rio Blanco, Bosque de Matache y la Cascada de Agua Clara de Tornillos entre otros que son de 
interés para el visitante local, provincial, nacional y extranjero.   
Se jerarquizo a cada uno de los atractivos naturales del cantón Pimampiro, con mayor potencial 
turístico, para el visitante, dentro de los cuales podemos encontrar: Un Atractivo de Jerarquía IV, 
dos Atractivos de Jerarquía III y siete Atractivos de Jerarquía II.   
Todo esto permite promover el ecoturismo dentro de las comunidades, a través de una buena 
publicidad en diferentes  medios, a su vez esto permitirá que el cantón y las comunidades se vayan 
dando a conocer dentro y fuera del mismo.  
Con el inventario de los atractivos del cantón Pimampiro se contribuirá a tener datos e información 
actualizada de los diferentes lugares que se encuentran en la zona, tener datos de ingreso de turistas 
al cantón, mejoramiento de la infraestructura turística y vial, se implementara el ecoturismo en las 
comunidades locales, esto generara ingresos económicos para los habitantes y permitirá mejorar la 
calidad de vida de cada uno de ellos. 
Descriptores: El inventario, atractivos naturales 
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8. SUMMARY 
This work was the elaboration of the inventory of natural attractiveness of the Pimampiro canton, 
sustained by the objectives; To inventory the natural attractiveness of the Pimampiro canton, to 
identify and to describe each one of the natural attractiveness, hierarchy the natural attractiveness 
in function of the current tourist market and potential and to elaborate the records of the inventoried 
natural attractiveness. 
The Literary Revision of the investigation was based in: The historical review of the Pimampiro 
canton, according to (Moscosso, 1998), L. Pimampiro is composed of five voices PI – MA – AM – 
PI – RAR whose translation is; Life, Big water, A lot of border, what would mean town that is 
seated to the banks of a big river. 
The tourist attractiveness of the Pimampiro canton until the present time has been inventoried in an 
inadequate way, the little information and not existing a natural, modernized inventory of 
attractiveness has caused that the canton, it cannot offer information to the tourists, about the great 
variety of natural and cultural attractiveness that exist in this area of the Imbabura province. 
The ignorance of the natural attractiveness on the part of the tourist is due to the lack of a 
modernized inventory of natural attractiveness of Pimampiro, and to the little interest of the local 
authorities and of the shift governments, in promoting the natural attractiveness, and of the own 
communities in rescuing its attractiveness, jointly to this sinks the little infrastructure with which it 
counts the canton to receive the tourist, the budget lack designated to the conservation of the 
atmosphere, the deforestation, the expansion of the agriculture, for such a reason the canton lacks 
an inventory of natural attractiveness that allows to promote the tourist attractiveness that are inside 
this area. 
The investigation types that it was applied were the descriptive investigation and of field: it was 
used the technique of the observation, fisheye and the survey that it was validated with experts, the 
prosecution of the results it was carried out through the summary of the data obtained during the 
visits to the places according to the chronogram of programmed activities. 
Inside the canton Pimampiro could be a great variety of natural attractiveness as they are: The 
Medical Forest Jambi Sacha or New America, Ecological Reserve Cayambe – Coca, the Puruhanta 
Lagoon, the Black Lagoon, the Natural Colina The Chuga, the Mataqui River, Green River, White 
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River, Matache Forest and the Agua Clara Cascade, of Screws among others that are of interest for 
the local, provincial, national visitor and foreigner. 
You hierarchy to each one of the natural attractiveness of the Pimampiro canton, with more tourist 
potential, for the visitor, inside which we can find: An Attractiveness or Hierarchy IV, two 
Attractiveness of Hierarchy III, and seven Attractiveness of Hierarchy II. 
All this allows promoting the ecotourism inside the communities, through a good publicity in 
different means; in turn this will allow that the canton and the communities leave giving to know 
inside and outside of the same one. 
With the inventory of the natural attractiveness of the Pimampiro, will be contributed to abide data 
and modernized information of the different place that are in the area, to have data from the 
entrance of tourists to the canton, improvement of the tourist infrastructure and vial, the ecotourism 
will be implemented in the local communities, this will generate economic revenues for the 
inhabitants and it will allow to improve the quality of life of each one of them. 
Descriptors: The inventory, natural attractiveness. 
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10. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Mapa físico del cantón Pimampiro 
 
ANEXO 2. Ubicación del cantón Pimampiro 
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ANEXO 3.  
 
Definición de términos básicos 
 
Actividad Turística.- es el conjunto de operaciones y actualizaciones llevadas a cabo por los 
prestadores de servicios, con el fin de aprovechar al máximo los recursos materiales y artificiales 
puestos a disposición del turista. 
 
Afiches.- es el medio que busca comunicar de modo claro y directo una idea central o un mensaje 
único convirtiéndose en un desafío para los creativos. Hay afiches publicitarios y de propaganda 
catalogados como mensajeros de la comunicación visual. 
 
Autoridad competente.- es la unidad administrativa de una Institución del Estado o del régimen 
seccional autónomo que ejerce funciones cuya titularidad le otorga el régimen jurídico. 
 
Clasificación de los atractivos.- consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al 
cual pertenece el atractivo a inventariar. 
 
Comunidad local.- es la organización comunitaria cuya personalidad jurídica ha sido reconocida 
por la autoridad correspondiente de acuerdo a lo que establecen las leyes en esta materia para tal 
efecto. 
 
Conservación.- es el esfuerzo consciente para evitar la degradación excesiva de los ecosistemas. 
Uso presente y futuro, racional, eficaz de los recursos naturales y su ambiente. 
 
Ecoturismo.- es el que se basa en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen los 
parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona receptiva. 
 
Evaluación y jerarquización.- consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de 
calificarlo en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. 
Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 
 
Inventario.- asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad. 
 
Medios de comunicación.- son las herramientas o formas por el cual se realizan las diferentes 
publicaciones. 
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Producción.- acto o conjunto de actos mediante los cuales se crea riqueza en sus diversos procesos 
de extracción, obtención y transformación. 
Producto Turístico.- es cualquier cosa que se ofrece al mercado para satisfacer un deseo o una 
necesidad. Pero también se centra en las necesidades del consumidor y los beneficios que busca. Es 
decir que un consumidor no compra un producto en si, sino por las necesidades que satisface y los 
beneficios que obtiene, un claro ejemplo seria introducir lujo en un hotel del área rural cuando lo 
que el cliente lo que busca es relajamiento y naturalidad. 
 
Promoción.- es un conjunto de acciones que se sitúan dentro de un plan de marketing con la 
finalidad de desarrollar las ventas a corto plazo y alcanzar objetivos específicos. 
 
Proyecto.- idea que se tiene de algo que se piensa hacer y de cómo hacerlo. 
 
Publicidad.- es considerada una de las herramientas más eficaces de la mercadotecnia y 
específicamente de la promoción, se utiliza para dar a conocer un mensaje relacionado con un 
producto o servicio. 
Recopilación de la información.- en esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo 
cual se investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya 
información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 
Trabajo de campo.- consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 
sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al 
atractivo. 
Turismo ecológico.- es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 
preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. 
Turismo sostenible.- es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre medio 
ambiente y cultural local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la población 
local. 
Turismo sustentable.- el que atiende a las necesidades de los viajeros actuales y de las regiones 
receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 
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ANEXO 4. Ficha Inventarios 
FICHA 1. BOSQUE MEDICINAL JAMBI SACHA 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 01 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Bosque Medicinal Jambi Sacha 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Bosques                 1.8 Subtipo: Ceja de Selva Oriental 
2. UBICACIÓN:                       LONGITUD (UTM): 839042 E                                       LATITUD (UTM): 22692 N 
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Mariano Acosta 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Mariano Acosta         Distancia: 18.6 Km 
3.2 Nombre del poblado: Pimampiro               Distancia: 37.3 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 3.477m.s.n.m                          Temperatura 8 ºC                            Precipitación: 1500 - 1750 mm3 
La Asociación Nueva América es un grupo comunitario trabajando por la conservación de su ecosistema único. Por el cuidado de sus 
bosques, la Asociación recibe el pago por servicios ambientales, experiencia innovadora única en el Ecuador, se comercializan plantas 
medicinales tradicionales a través de su grupo de mujeres y desarrollan la actividad eco turística.   
El bosque y el páramo de la Asociación Nueva América se encuentran al noreste del área de amortiguamiento de la reserva ecológica 
Cayambe-Coca. Desde Ibarra hasta Pimampiro hay 50 km con vía de primer orden, y desde Pimampiro hasta Nueva América hay una 
carretera de tercer orden de 30 km.  
Extensión: La Asociación Agrícola y Ganadera Nueva América posee un terreno cubierto por bosques y paramo, dentro del área de 
amortiguamiento de la reserva natural Cayambe-Coca, aproximadamente 629 has. 
ESTRUCTURA: 
-El bosque primario: ocupa el 68% del área en la cual cerca del 17%esta intervenido por extracciones de madera y ganadería. Dicho bosque 
se caracteriza por la presencia de árboles que alcanzan 15 metros de altura: las especies más comunes son: Matache (Weimania pinnata), 
Amarillo (Miconia sp.), Manzano (Rannhus sp.), Borracho (Hedyosmum sp), Tupial (Myrsine dependens), Hoja blanca (Polymnia 
pyramidalis), Puchinche (Cletra fimbriata), Pumamaqui (Oreopanax sp.)y Aliso (Alnus acuminata). 
-El Páramo: es una formación vegeal natural en el que predominan: la paja (Calamagrostris spp.), (Festuca spp.) y (Stipa spp,), el echolo 
violeta de campo (Gaiadendrum punctatum), la piñuela (Puya hamata), entre otras. 
-Las áreas de agricultura y ganadería. Aquí se cultivan: haba, papa, y pastizales principalmente y, en menor cantidad, hortalizas, mellocos, 
oca, etc. 
FLORA: 
La flora de este lugar es la misma de la Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas como son: caoba,  aliso, Pumamaqui, Quishuar, Romerillo, 
Guayacán, Roble, Balsa,  Matapalos abrazando otros árboles son fáciles de encontrar así como varias especies de las más espectaculares 
orquídeas, bromelias y helechos. 
FAUNA: 
Aves: Pava de monte (Penelope montagnii), loro de monte (Leptosittaca branicki) zumbadora (Gallinago nobilis) carpintero (Piculus 
rivolii), quillico (Falco sparverius), Patillo de agua (Vanellus resplendens), Quinde (Ensifera ensifera),  Tucán andino (Andigena 
hypoglauca), Carpintero (Piculus rivolii). 
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 5. USOS (SIMBOLISMO) 
Ecoturismo, Fotografía y pesca deportiva. 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        (    )    6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  ( X )    6.5 En proceso de deterioro  (    ) 
CAUSAS: abastece de agua a las zonas agrícolas del cantón Pimampiro. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        ( X )  7.2 No alterado                        (     )   7.3 Deteriorado (     ) 
7.4 Conservado (    )  7.5 En proceso de deterioro   (     ) 
CAUSAS: el crecimiento de la actividad agrícola y contaminación de sus afluentes.  
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS X    DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
EMPEDRADO  X  4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: Existen varios accesos a la laguna, el tiempo que toma para llegar es de 5 horas de caminata, las condiciones de los senderos son 
malas debido a las condiciones climáticas d la zona, este tipo d recorrido es recomendado para personas con un buen estado físico. No hay acceso para 
vehículos. 
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
ALOJAMIENTO           
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ALIMENTACIÓN           
ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES   (    )     ALMACENES DE ARTESANÍAS  (    )                                        Otros:……………………………….. 
CORREOS                     (    )     TELÉFONO, FAX, TELEFAX        (    ) 
OBSERVACIONES: si desea tener una excursión por este río, existe hospedaje en el cantón Pimampiro. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (   )      Entubada    (    )     Tratada        (    )         De Pozo     (    )      No Existe   ( X )   Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado            (    )     Generador    (    )        No Existe   ( X )                                   Otros:…………………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (   )    Pozo Ciego  (   )     Pozo Séptico  (    )         No Existe  ( X )                                Otros:…………………………. 
10.4 PRECIO 
SI      (   )      NO      (    )      Entrada Libre      ( X )                                                                                 Otros:……..…………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Río Mataquí                                          DISTANCIA: 5.77 Km 
NOMBRES: Terrazas Arqueológico Cebadal        DISTANCIA: 4.36 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           ( X ) 
NACIONAL              (    ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 2 RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE COCA 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 09 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Reserva Ecológica Cayambe Coca 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Bosques           1.8 Subtipo: Bosque nublado o Bosque oriental 
2. UBICACIÓN:                            LONGITUD (UTM):                               LATITUD (UTM):  
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Mariano Acosta 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Pimampiro                      Distancia: 22km 
3.2 Nombre del poblado: Ibarra                            Distancia 20 km:  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 1600 m.s.n.m Temperatura: 14  ºC  Precipitación: 500 mm3 
La Reserva tiene la mayor diversidad de flora fauna del Ecuador. De la parte alta de la Reserva nacen grandes sistemas hidrográficos como 
el del Rio Napo Marañón Amazonas, cuyas aguas desembocan en el océano atlántico, Rio Mira y Esmeraldas cuyas aguas desembocan en 
el Océano Pacifico. 
La superficie la de la Reserva forma parte del llamado cinturón del Pacifico por considerarla como una zona de altos riesgos naturales 
como erupciones volcánicas en el caso del Volcan activo, el Reventador.  
FLORA: 
Entre la flora característica de los paramos de la RECAIY tenemos Traruga ASchicoria Chuquiragua, Romerillo, Licopodio, Achupalla y 
Quinua, en el sector norte y centro de la cordillera Oriental, el dosel mide entre 20 – 30 m de altura y los troncos de los arboles están 
densamente cubiertos por helechos, epifitas vasculares y musgos 
FAUNA: 
Existen venados (Odocoileus Virginianus), sacha cuy (Cavia Tschundi), ardilla ()Sciurus), Granatensis), oso de anteojos 
(Tremarctos Ornatus), raposa ( Didelphis Marsupialis), guatusa ( Dasyprocta Fuliginosa), chucuri ( Cebus 
Albibrones), danta negra (Tapirus Pinchaque   
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 5. USOS (SIMBOLISMO 
Su calificación como Reserva Ecológica la incorpora al Sistema Nacional de Aéreas Protegidas  
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        ( X )    6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  (   )    6.5 En proceso de deterioro  (    ) 
CAUSAS: existe un organismo estatal encargado de su manejo y conservación. Debido a esto es una zona que sus ecosistemas no han sido 
alterados.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        (    )  7.2 No alterado                         (   )   7.3 Deteriorado (    ) 
7.4 Conservado ( X )  7.5 En proceso de deterioro   (     ) 
CAUSAS: el área que se encuentra en la provincia de Imbabura está alejado de los centros urbanos.  
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO X   BUS  X   DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO X   AUTOMÓVIL  X   
EMPEDRADO X   4 X 4 X    
SENDERO    TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: vía terrestre asfaltada hasta Pimampiro y asfaltada desde esta ciudad y desde Pesillo, caminata de 6 a 8 horas, acceso vehicular 
bastante difícil.  
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaz
a 
ALOJAMIENTO           
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ALIMENTACIÓN           
ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES   (    )    ALMACENES DE ARTESANÍAS     (    )                                              Otros:………………………………. 
CORREOS                    (    )    TELÉFONO, FAX, TELEFAX         (    ) 
OBSERVACIONES: existen áreas de camping donde se puede descansar. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (    )      Entubada      (     )     Tratada        (    )         De Pozo     (    )      No Existe   ( X )   Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado                 (     )     Generador   (     )        No Existe    ( X )                                    Otros:…………………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (    )  Pozo Ciego  (     )     Pozo Séptico  (    )     No Existe   ( X )                                    Otros:……………..…………. 
10.4 PRECIO 
SI      (    )        NO      (    )      Entrada Libre      ( X )                                                                                    Otros:…….…………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Palahurco                                      DISTANCIA: 11 Km 
NOMBRES: Mariano Acosta                             DISTANCIA: 13.3 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL            (x  ) 
NACIONAL              (    ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 3. LAGUNA NEGRA 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 010 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Laguna Negra 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Ríos               1.8 Subtipo: Cascada 
2. UBICACIÓN:                                  LONGITUD (UTM):                                                  LATITUD (UTM):  
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Mariano Acosta 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Chuga                       Distancia: 8.34 Km 
3.2 Nombre del poblado:  Pimampiro               Distancia: 18. Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO:  
4.1 Altura: 3.600 m.s.n.m                           Temperatura: 6 ºC                                Precipitación: 1.500  -1 850mm3 
ORIGEN 
Laguna de origen glaciar 
 
FLORA: 
Dentro de la fauna más representativa podemos encontrar: ardillas (Sciurus granatensis),  venados (Odocoileus virginianus),  pumas (Puma 
concolor), murciélagos, ratones, oso de anteojos (Tremarctus ornatos),  conejo (Sylvilagus brasiliensis),  cusumbo (potos flavus), chucuri 
(Mustela frenata). 
Ffauna: 
En aves  se tienen: tangaras (Diglosa albitera, Euphonia minuta, Tangara vassori, Tangara gyrola, Anisognathus ignventris, Dubusia 
taeniata, Piranga leucoptera, Hemispingus atropelius), Saltador,  tucán andino (Andigena laminirostris), trogones, colibríes, Guiracchuros, 
mirlos (Turdus fuscater),  pericos de alta montaña, pavas de monte. 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: 
Se encuentra rodeada de montañas y colinas, con formaciones montañosas típicas de estos sitios de altura. Existen relictos de bosques 
primarios y secundarios. En los alrededores existentes varios riachuelos y quebradillas que alimentan la laguna.  Existen también numerosas 
áreas pantanosas. El relieve presenta pendientes fuertes y abruptas con vegetación y bosque andino nublado debido a que son formaciones 
heredadas de los paleoglaciares. 
Tiene clima frío propio de la cordillera  oriental. Los suelos presentan materiales volcánicos como andesitas y criolitas que pertenecen al 
período mioceno y plíoceno del Pisayambo, por lo  que existen suelos D5 derivados de materiales piroclásticos, alofónicos o arenosos. 
. 
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 5. USOS (SIMBOLISMO) 
Ecoturismo, fotografía, trekking, camping y caminatas.  
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        (    )   6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  ( X )    6.5 En proceso de deterioro  (   ) 
CAUSAS: difícil acceso sin previo conocimiento del lugar o acompañamiento de un guía.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        (    )  7.2 No alterado                         ( X )   7.3 Deteriorado (    ) 
7.4 Conservado (    )  7.5 En proceso de deterioro   (    ) 
CAUSAS: poca presencia de visitantes. 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS X    DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
EMPEDRADO  X  4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: Se puede tomar camionetas que tiene su parada en el mercado de Pimampiro o a su vez camionetas que pertenecen a la cooperativa 
de transportes “Inti Palpa”, el costo aproximado es de es de $ 15,00.  
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
ALOJAMIENTO           
ALIMENTACIÓN           
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ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES   (   )     ALMACENES DE ARTESANÍAS   (   )                                          Otros:……………………………….. 
CORREOS                     (   )     TELÉFONO, FAX, TELEFAX        (   ) 
OBSERVACIONES: existen áreas de camping donde puede descansar. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (   )      Entubada      (   )     Tratada        (   )         De Pozo     (   )      No existe   ( X )    Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado             (   )     Generador     (   )        No existe   ( X )                                  Otros:…………………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (  )    Pozo Ciego  (   )     Pozo Séptico  (   )         No existe  ( X )                                 Otros:…………………………. 
10.4 PRECIO 
SI      (  )      NO      (   )      Entrada Libre      ( X )                                                                                  Otros:………………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Palahurco                            DISTANCIA: 11 Km 
NOMBRES: Mariano Acosta                   DISTANCIA: 13.3 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           ( X ) 
NACIONAL              (    ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
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Tabla 1. Diseño de la ficha del inventario de atractivos 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS NATURALES 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora:…………………………………….1.2 Ficha N0:…………………………………………………… 
1.3 Supervisor evaluador:…………………………… 1.4 Fecha:……………………………………………………… 
1.5 Nombre del atractivo:…………………………………………………………………………………………………. 
1.6 Categoría:…………………………………………..1.7 Tipo:……………………….1.8 Subtipo:………………. 
2. UBICACIÓN: 
2.1 Provincia:…………………………………………..2.2 Cantón:……………………2.3 Parroquia:……………. 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado:…………………………………………….Distancia:……………………………………… 
3.2 Nombre del poblado:…………………………………………….Distancia:……………………………………… 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura:………………………..4.2 Temperatura:……………4.3 Precipitación:……………… 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (   )           6.2 No alterado                         (   )          6.3 Deteriorado (   )  
6.4 Conservado  (   )           6.5 En proceso de deterioro   (   ) 
CAUSAS:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO:  
7.1 Alterado           (   )             7.2 No alterado                         (   )          7.3 Deteriorado (   )  
7.4 Conservado    (   )             7.5 En proceso de deterioro   (   ) 
CAUSAS:……………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
 
TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE 
VÍAS 
TRANSPORTE  FRECUENCIAS TEMPORADA 
DE ACCESO 
B R M DIA SEM MES EVEN. DÍAS AL AÑO 
A
P
O
Y
O
 
 
 
 
TERRESTRE 
Asfaltado    Bus       
Lastrado    Automóvil       
Empedrado    4 x 4      
Sendero    Tren       
ACUÁTICO  Marítimo     Barco      
   Bote      
Fluvial     Canoa       
   Otros      
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AÉREO  
    Avión       
    Avioneta       
    Helicópteros       
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
Nombre de la ruta: 
Desde:………………………………Hasta:………………………..Frecuencia:…………………..Distancia:……………………. 
A
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
9.1 SERVICIOS 9.2 CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Alojamiento       
Alimentación       
Esparcimiento       
9.3 Agencias de viajes: (    )     9.4 Almacenes de artesanías   (    )  Teléfono, fax   (   )          9.7otros……………………… 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA  
Potable:   (   )  Entubada (   )  Tratada  (    ) De Pozo (   ) No existe: (   )           Otros…………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA  
Sistema   (   )  Interconectado: (    ) Generador:        (   ) No existe: (    )          Otros………….…… 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red pública:    (   )    Pozo ciego:    (   )              Pozo séptico:   (   )    No existe:   (    )   Otros…………………………..…… 
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS:  
NOMBRES:………………………………………………. DISTANCIA:……………………………… 
12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
LOCAL                        (    ) 
PROVINCIAL              (    ) 
NACIONAL                 (    ) 
INTERNACIONAL      (    ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 4. COLINA NATURAL EL CHUGA 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 05 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Colina Natural El Chuga 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Montañas                 1.8 Subtipo: Colinas 
2. UBICACIÓN:           LONGITUD (UTM): 839042 E               LATITUD (UTM): 22692 N 
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Chuga  
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Pimampiro             Distancia: 12 Km 
3.2 Nombre del poblado: Ibarra                      Distancia: 64 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 3.100m.s.n.m                               Temperatura: 11 ºC                                    Precipitación: 500  - 700 mm3 
ALTURA Y MORFOLOGÍA: 
Es una colina con características especiales por su altura pronunciada, se la observa desde cualquier lugar de Pimampiro: Es de difícil acceso 
debido a su forma escarpada con profundidades de hasta 1000metros que dan hacia el Río Mira, solo se puede acceder por uno de sus 
costados. 
FLORA: 
Pumamaqui (Oreopanax sp), Albarracín (Bococonia Frutencens), Candelilla (Costilleja sp), Ñachac (Badens Andicola) Vervena Veneno de 
perro (Nomarea caldas). 
FAUNA:  
Gorrión  (Zonotrichea Capnesis), Tortola (Zenada Arriculata), Guiracchuro (Pheucticus Crysopeplus), Mirlo (Tardus Fuscater) Conejo 
(Sylvilaqus Brasiliensis), Murcielago (Mormoo sp Megalophylla), Lobo (Ousicyon Culpaeus), Colibrí (Lesbia vitoriae) 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE:  
En la cima del mirador está el cementerio de la comunidad, desde este lugar se observa toda la cuenca del río Chota y el Valle del mismo 
nombre, la ciudad de Pimampiro y la Cordillera que la circunda, la cuenca del río Mataquí y hacia el norte se observa parte de la provincia del 
Carchi, los centros poblados de San Isidro, Bolívar, San Rafael, Pueblo Nuevo, Monte Olivo, Manzanales, San Francisco de los Palmares, 
Palmado Chico, Piquihucho, San Vicente de Pusir. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
A pesar de la dificultad para acceder a la colina, en su cima está ubicado el cementerio de la comunidad de Chugá; existe la creencia de que 
está más cerca del cielo por la altura en la que se encuentra. Forma parte de la Reserva Ecológica Cayambe -Coca 
Fotografía. 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         ( X )    6.2 No alterado                        (    )    6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  (    )    6.5 En proceso de deterioro  (    ) 
CAUSAS: La presencia del cementerio ocasiona la visita permanente de los deudos que ha afectado su imagen. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        ( X )  7.2 No alterado                          (    )   7.3 Deteriorado (     ) 
7.4 Conservado (     )  7.5 En proceso de deterioro   (    ) 
CAUSAS: el crecimiento de la actividad agrícola.  
A
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS     DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
 
LASTRADO   X AUTOMÓVIL     
EMPEDRADO   X 4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: vía lastrada cuando llueve poco difícil de acceder 
Senderos sin señalización.  
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
ALOJAMIENTO           
ALIMENTACIÓN           
ESPARCIMIENTO           
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AGENCIA DE VIAJES   (    )     ALMACENES DE ARTESANÍAS   (    )                                        Otros:……………………………….. 
CORREOS                     (    )     TELÉFONO, FAX, TELEFAX        (    ) 
OBSERVACIONES: existe hospedaje en el cantón Pimampiro. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (   )      Entubada     (   )     Tratada         (    )       De Pozo     ( X )      No existe   (   )    Otros:……………….……….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado             (   )     Generador     (     )        No Existe   ( X )                                Otros:…………….……………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (   )    Pozo Ciego  (   )     Pozo Séptico  ( X )      No Existe    (    )                                 Otros:…...………………………. 
10.4 PRECIO 
SI      (  )      NO      (   )      Entrada Libre      (   )                                                                                   Otros:……..….………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Santuario de Shanshipamba                                    DISTANCIA: 12 Km 
NOMBRES: Sitio Arqueológico La Mesa                                     DISTANCIA: 00 Km 
S
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           (    ) 
NACIONAL              (    ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 5. RIO MATAQUI 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 06 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Río Mataquí  
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Ríos                        1.8 Subtipo: Rápidos 
2. UBICACIÓN:                       LONGITUD (UTM): 174180 E                    LATITUD (UTM): 40875N 
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Pimampiro 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Pimampiro                           Distancia: 4.6 Km 
3.2 Nombre del poblado: Shanshipamba                     Distancia: 12 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 1.821m.s.n.m                                   Temperatura: 12 ºC                                     Precipitación: 500  - 750 mm3 
ORIGEN: 
Se origina  de la unión de los ríos Blanco y Pisque a 10km de la cabecera cantonal. 
TAMAÑO: 
El río tiene 6metros de ancho aproximadamente. 
CALIDAD DEL AGUA: 
El agua del río es clara y oxigenada  debido al choque continuo con las rocas durante su recorrido.  
FLORA:  
En el transcurso del río se puede encontrar: Algarrobos (Prosopis inermes), cabuya (Agave americano), higuerilla (ricinos comunis), chilca 
(Baccharis sp.), carrizo (Arundo donax), espinos (Acacia macracantha), cholán (Tecoma stans), tuna (Opuntia tuna). 
FAUNA:  
Se encuentra las truchas, sabaleta, tórtolas (Columba fascista), torcazas (Zenaida auriculata), gorriones (Zonotrichia capansis), Guiracchuros 
(Pheucticus chrysopeplus), golondrina (Notiochelidon murina), pájaro brujo (Pyrocephalus rubinus), raposa (Didelphys alviventris),  lobo 
(Pseudolopex culpeus),  zorro (Conepatus chinga), chucuri (Mustela frenata). 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: 
El paisaje se caracteriza por la vegetación xerofítica. Los suelos son arenosos y desérticos. El clima es cálido seco, del tipo mesodérmico semi 
húmedo. El panorama está rodeado por montañas rocosas de gran altura. En el encontramos formaciones geológicas pertenecientes a los tipos 
Nabón y Quillollac, con arcillas, tobas, areniscas, conglomerados del período plioceno y mioceno. Presenta vertientes y relieves superiores 
propios de las cuencas interandinas. Los suelos son molisoles C4 caracterizados por la poca profundidad, extendiéndose sobre una capa dura 
cementada conocida como cangagua. 
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 5. USOS (SIMBOLISMO) 
Ecoturismo y pesca deportiva 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        (    )    6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  ( X )    6.5 En proceso de deterioro  (    ) 
CAUSAS: abastece de agua a la mayor parte del cantón Pimampiro. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado         ( X )  7.2 No alterado                         (     )   7.3 Deteriorado (     ) 
7.4 Conservado  (    )  7.5 En proceso de deterioro    (     ) 
CAUSAS: el crecimiento de la actividad agrícola y contaminación de sus afluentes.  
A
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS     DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO    AUTOMÓVIL X    
EMPEDRADO  X  4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: vía lastrada cuando llueve poco difícil de acceder 
Senderos sin señalización.  
A
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
ALOJAMIENTO           
ALIMENTACIÓN           
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ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES  (     )     ALMACENES DE ARTESANÍAS  (     )                                      Otros:……………………………….. 
CORREOS                    (     )     TELÉFONO, FAX, TELEFAX        (     ) 
OBSERVACIONES: si desea tener una excursión por este río, existe hospedaje en el cantón Pimampiro. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (    )      Entubada   (   )     Tratada        (    )         De Pozo     (    )      No Existe   ( X )    Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado            (   )     Generador     (    )       No Existe   ( X )                                  Otros:……….…………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (  )    Pozo Ciego  (   )     Pozo Séptico  (    )       No Existe  ( X )                                 Otros:…………………………. 
10.4 PRECIO 
SI      (   )      NO      (   )      Entrada Libre      ( X )                                                                                Otros:……..…………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Santuario de Shanshipamba               DISTANCIA: 8 Km 
NOMBRES: Sitio Arqueológico La Mesa                DISTANCIA: 6.3 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           (     ) 
NACIONAL              (     ) 
INTERNACIONAL   (     ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 7. RIO VERDE 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 07 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Río Verde 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Ríos                 1.8 Subtipo: Rápidos  
2. UBICACIÓN:                             LONGITUD (UTM): 174181 E                         LATITUD (UTM): 40875N 
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Pimampiro 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Juncal                           Distancia: 11.29 Km 
3.2 Nombre del poblado: Pimampiro                    Distancia: 4.6 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 2.263m.s.n.m                                Temperatura: 14 ºC                           Precipitación: 1000  - 1250 mm3 
ORIGEN: 
Se origina en la parte alta de los páramos del cantón Pimampiro. 
TAMAÑO: 
Su tamaño es de 3metros de ancho aproximadamente. 
CALIDAD DEL AGUA: 
El agua del río es clara y oxigenada por el choque continuo con las rocas durante su recorrido.  
FLORA:  
A su alrededor existe una gran variedad de plantas típicas de la zona: guayusa de monte,  Pumamaqui, helechos, orquídeas, bromelias, lianas, 
chilca, Amarillo. 
FAUNA:  
Existen ardilla (Sciurus granatensis), armadillo (Dasypus novencinctus),  chucuri (Mustela frenata),  conejo (Sylvilagus brasiliensis),  
cusumbo (Nasuella olivaceae),  lobo (Pseudolopex), oso de anteojos (Tremarctus ornatos), oso hormiguero (Tarmandua mexicana),  puma 
(Felis concolor), raposa (Didelphys marsupiales),  sacha cuy (Agouti taczanowskii),  soche (Manzama rufina). 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: 
El río está rodeado de montañas con vegetación abundante. En las laderas existentes sembríos de fréjoles y frutales como tomate de árbol. En 
el entorno existe variedad de rocas y materiales geológicos propios de periodo paleozoico. Se aprecian vertientes y relieves superiores propios 
de las cuencas interandinas.  
Las riberas están cubiertas  por vegetación arbustiva. En la parte alta existente remanentes de bosque. El relieve circundante es montañoso y 
bastante ondulado, con pendientes fuertes y escarpadas. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Ecoturismo y Fotografía 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        (    )    6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  ( X )    6.5 En proceso de deterioro  (    ) 
CAUSAS: abastece de agua a las zonas agrícolas del cantón Pimampiro. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        ( X )  7.2 No alterado                         (    )   7.3 Deteriorado (     ) 
7.4 Conservado (    )  7.5 En proceso de deterioro   (    ) 
CAUSAS: el crecimiento de la actividad agrícola y contaminación de sus afluentes.  
A
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS X    DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
EMPEDRADO  X  4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: Senderos sin señalización.  
A
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
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ALOJAMIENTO           
ALIMENTACIÓN           
ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES   (    )     ALMACENES DE ARTESANIAS  (    )                                       Otros:……………………………….. 
CORREOS                     (    )     TELÉFONO, FAX, TELEFAX        (    ) 
OBSERVACIONES: si desea tener una excursión por este río, existe hospedaje en el cantón Pimampiro. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (   )      Entubada     (    )     Tratada        (    )         De Pozo     (   )      No Existe   ( X )   Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado              (    )     Generador     (    )        No Existe   ( X )                                  Otros:…………………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (  )    Pozo Ciego  (    )     Pozo Séptico  (    )         No Existe  ( X )                                 Otros:…………………………. 
10.4 PRECIO 
SI      (   )      NO      (   )      Entrada Libre      ( X )                                                                                    Otros:………….……………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Terrazas arqueológicas Cebadal               DISTANCIA: 1.75 Km 
NOMBRES: Río Blanco                                                    DISTANCIA: 5.77 Km 
S
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           ( X ) 
NACIONAL              (     ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 8. RIO BLANCO 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 08 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Río Blanco 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Ríos                 1.8 Subtipo: Rápidos  
2. UBICACIÓN:                       LONGITUD (UTM): 173565 E                                       LATITUD (UTM): 36622 N 
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Pimampiro 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Pimampiro         Distancia: 10.52 Km 
3.2 Nombre del poblado: Juncal                Distancia: 17.12 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 1.961m.s.n.m                          Temperatura: 12 ºC                            Precipitación: 750 - 1000 mm3 
ORIGEN: 
Este río nace en los páramos del cantón Pimampiro a 3800 m.s.n.m. 
TAMAÑO: 
Tiene 8metros de ancho aproximadamente. 
CALIDAD DEL AGUA: 
El agua generalmente es transparente y clara. En la época de invierno se vuelve algo turbia por el arrastre de sedimentos. Se halla oxigenada 
constantemente por el choque con las rocas.  
FLORA:  
Algarrobos (Prosopis inermes), pencas (Agave americano), higuerilla (ricinos comunis), chilca (Baccharis sp.), carrizo (Arundo donax), 
espinos (Acacia macracantha), cholán (Tecoma stans), tuna (Opuntia tuna). 
FAUNA:  
Existen trucha, sabaleta, tórtolas, torcazas, gorriones, Guiracchuros, golondrina, pájaro brujo, raposa,  lobo, zorro, chucuri. 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: 
El río está rodeado  por altas  montañas rocosas de pendientes fuertes. Presenta vertientes y relieves que son comunes en las cuencas 
interandinas. En las riberas del río existen numerosas rocas y farallones compuestos  por andesitas variolitas propias de los períodos Plioceno 
y Mioceno.  La vegetación es pobre, por lo que apenas existentes algunas manchas de matorrales.  
Las riberas son rocosas con pendientes abruptas y en las pequeñas orillas se observan pequeños manchones de vegetación arbustiva. 
ACTIVIDADES VARIAS: 
En este río todavía existe fauna acuática, por lo que algunas personas pescan en sus aguas. 
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 5. USOS (SIMBOLISMO) 
Ecoturismo, Fotografía y pesca deportiva. 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        (    )    6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  ( X )    6.5 En proceso de deterioro  (    ) 
CAUSAS: abastece de agua a las zonas agrícolas del cantón Pimampiro. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        ( X )  7.2 No alterado                        (     )   7.3 Deteriorado (     ) 
7.4 Conservado (    )  7.5 En proceso de deterioro   (     ) 
CAUSAS: el crecimiento de la actividad agrícola y contaminación de sus afluentes.  
A
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS X    DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
EMPEDRADO  X  4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: Senderos sin señalización.  
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
ALOJAMIENTO           
ALIMENTACIÓN           
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ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES   (    )     ALMACENES DE ARTESANIAS  (    )                                        Otros:……………………………….. 
CORREOS                     (    )     TELÉFONO, FAX, TELEFAX        (    ) 
OBSERVACIONES: si desea tener una excursión por este río, existe hospedaje en el cantón Pimampiro. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (   )      Entubada    (    )     Tratada        (    )         De Pozo     (    )      No Existe   ( X )   Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado            (    )     Generador    (    )        No Existe   ( X )                                   Otros:…………………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (   )    Pozo Ciego  (   )     Pozo Séptico  (    )         No Existe  ( X )                                Otros:…………………………. 
10.4 PRECIO 
SI      (   )      NO      (    )      Entrada Libre      ( X )                                                                                 Otros:……..…………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Río Mataquí                                          DISTANCIA: 5.77 Km 
NOMBRES: Terrazas Arqueológico Cebadal        DISTANCIA: 4.36 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           ( X ) 
NACIONAL              (    ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 9. BOSQUE DE MATACHE 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 09 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Bosque de Matache 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Bosques           1.8 Subtipo: Bosque nublado o Bosque oriental 
2. UBICACIÓN:                            LONGITUD (UTM):                               LATITUD (UTM):  
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Mariano Acosta 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Palahurco                      Distancia: 3.4 Km 
3.2 Nombre del poblado:                                        Distancia:  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 3.400 m.s.n.m Temperatura: 8  ºC  Precipitación: 1500-1750 mm3 
Se localiza a cuarenta minutos de la laguna de Puruhanta, si se adentra en su interior, el visitante podrá disfrutar y sentir una sublime 
sensación de paz demás de respirar el reconfortante aire puro del sitio. 
Por las características ambientales similares a las del sector de Nueva América y la presencia del bosque nublado, el clima en el sector del 
Palahurco también es variable. La temperatura puede variar entre 7 y 20ºC  
ESTRUCTURA: 
- El bosque primario. Ocupa el 58% del área en la cual cerca del 22% está intervenido por extracciones de madera y por ganadería. Dicho 
bosque se caracteriza por la presencia de árboles que alcanzan 15 metros de altura. Las especies más comunes son: Matache (Weimania 
pinnata), Amarillo (Miconia sp.),  Manzano (Rannhus sp.), Borracho (Hedyosmum sp), Tupial (Myrsine dependens), Hoja blanca (Polymnia 
pyramidalis), Puchinche (Cletra fimbriata), Pumamaqui (Oreopanax sp.) y Aliso (Alnus acuminata). 
- El Páramo. Es una formación vegetal natural en el que predominan: la paja (Calamagrostris spp.), (Festuca spp.) y (Stipa spp,), el echol o 
violeta de campo (Gaiadendrum punctatum), la piñuela (Puya hamata), entre otras. 
DIVERSIDAD DE ESPECIES: 
FLORA: 
La flora de este lugar es la misma de la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas, el bosque de Jambi Sachao más conocido como  Nueva 
América, donde podemos encontrar una gran variedad de plantas como: caoba,  aliso, Pumamaqui, Quishuar, Romerillo, Guayacán, Roble, 
Balsa,  Matapalos abrazando otros árboles son fáciles de encontrar así como varias especies de las más espectaculares orquídeas, bromelias y 
helechos. 
FAUNA: 
Aves: existen dentro de este bosque una gran variedad dePava de monte (Penelope montagnii), loro de monte (Leptosittaca branicki) 
zumbadora (Gallinago nobilis) carpintero (Piculus rivolii), quillico (Falco sparverius), Pava de monte (Penelope montagnii),  Patillo de agua 
(Vanellus resplendens), Quinde (Ensifera ensifera),  Tucán andino (Andigena hypoglauca), Carpintero (Piculus rivolii). 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
Ecoturismo, fotografía, trekking y camping. 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        (    )    6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  ( X )    6.5 En proceso de deterioro  (    ) 
CAUSAS: poco difícil el acceso sin previo conocimiento del lugar. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        (    )  7.2 No alterado                         ( X )   7.3 Deteriorado (    ) 
7.4 Conservado (    )  7.5 En proceso de deterioro   (     ) 
CAUSAS: poca presencia de visitantes. 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS X    DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
EMPEDRADO  X  4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERCACIONES: Cuando llegue a Pimampiro tiene dos opciones para llegar a Nueva América. Se puede tomar camionetas que tiene su parada en el  
mercado de Pimampiro o a su vez camionetas que pertenecen a la cooperativa de transportes “Inti Palpa”, las mismas que pasan por la parroquia de 
Mariano Acosta, el costo aproximado es de es de $ 15,00. La otra opción es llegar a Mariano Acosta en las camionetas y caminar por el tiempo de 4 horas 
hasta llegar al sector del Palahurco. 
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
ALOJAMIENTO           
ALIMENTACIÓN           
ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES   (    )    ALMACENES DE ARTESANÍAS     (    )                                              Otros:………………………………. 
CORREOS                    (    )    TELÉFONO, FAX, TELEFAX         (    ) 
OBSERVACIONES: existen áreas de camping donde se puede descansar. 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (    )      Entubada      (     )     Tratada        (    )         De Pozo     (    )      No Existe   ( X )   Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado                 (     )     Generador   (     )        No Existe    ( X )                                    Otros:…………………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (    )  Pozo Ciego  (     )     Pozo Séptico  (    )     No Existe   ( X )                                    Otros:……………..…………. 
10.4 PRECIO 
SI      (    )        NO      (    )      Entrada Libre      ( X )                                                                                    Otros:…….…………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Palahurco                                      DISTANCIA: 11 Km 
NOMBRES: Mariano Acosta                             DISTANCIA: 13.3 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           (    ) 
NACIONAL              (    ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 10.  CASCADA DE AGUA CLARA 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 010 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Cascada de Agua Clara de Tornillos 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Ríos               1.8 Subtipo: Cascada 
2. UBICACIÓN:                                  LONGITUD (UTM):                                                  LATITUD (UTM):  
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Mariano Acosta 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Palahurco               Distancia: 3.4 Km 
3.2 Nombre del poblado:                                  Distancia:  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 3.477 m.s.n.m                           Temperatura: 8 ºC                                Precipitación: 1.500  - 1700 mm3 
UBICACIÓN: 
Esta localizado a 40 minutos de la laguna Puruhanta. 
ALTO DE LA CASCADA: 
Tiene aproximadamente unos 30 metros de altura. 
CLIMA: 
La temperatura puede variar entre 7 y 20 ºC 
CALIDAD DEL AGUA: 
El agua es transparente sin presencia de turbidez. 
FLORA: 
Se encuentra cubierta por un denso ecosistema: el Bosque Nublado. Dando lugar a una exuberante y única vegetación como son: Las epifitas, 
heliconias, orquídeas, bromelias, y musgos. Variedad de  helechos, líquenes, palmas, sangre de drago, árbol de canelo, arrayán, 
matache, guayabillo, aliso, cedro, guarumo, y otras. 
FAUNA: 
La existencia de remanentes del bosque primario permite la conservación de especies endémicas como: Venados, guatusas, guantas, puerco 
sahino, oso de anteojos, pumas, cuy de monte. 
Otras especies que se pueden encontrar son: las ardillas, armadillos, tigrillos, zorrillos; variedad de aves tales como gavilán, gallo de la peña, 
y una variedad de insectos y arañas, anfibios como sapos de diferente especie. 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: se encuentra junto al Río Molinoyacu, estas aguas nace desde lo alto de la cordillera este sitio está 
rodeado de musgos y líquenes, son especies que aparecen por la humedad que contiene el ambiente y el suelo. 
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 5. USOS (SIMBOLISMO) 
Ecoturismo, fotografía, trekking, camping y caminatas.  
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        (    )   6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  ( X )    6.5 En proceso de deterioro  (   ) 
CAUSAS: difícil acceso sin previo conocimiento del lugar o acompañamiento de un guía.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        (    )  7.2 No alterado                         ( X )   7.3 Deteriorado (    ) 
7.4 Conservado (    )  7.5 En proceso de deterioro   (    ) 
CAUSAS: poca presencia de visitantes. 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS X    DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
EMPEDRADO  X  4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: Se puede tomar camionetas que tiene su parada en el mercado de Pimampiro o a su vez camionetas que pertenecen a la cooperativa 
de transportes “Inti Palpa”, el costo aproximado es de es de $ 15,00.  
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
ALOJAMIENTO           
ALIMENTACIÓN           
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ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES   (   )     ALMACENES DE ARTESANÍAS   (   )                                          Otros:……………………………….. 
CORREOS                     (   )     TELÉFONO, FAX, TELEFAX        (   ) 
OBSERVACIONES: existen áreas de camping donde puede descansar. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (   )      Entubada      (   )     Tratada        (   )         De Pozo     (   )      No existe   ( X )    Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado             (   )     Generador     (   )        No existe   ( X )                                  Otros:…………………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (  )    Pozo Ciego  (   )     Pozo Séptico  (   )         No existe  ( X )                                 Otros:…………………………. 
10.4 PRECIO 
SI      (  )      NO      (   )      Entrada Libre      ( X )                                                                                  Otros:………………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Palahurco                            DISTANCIA: 11 Km 
NOMBRES: Mariano Acosta                   DISTANCIA: 13.3 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           ( X ) 
NACIONAL              (    ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
FICHA 11. CASCADA DE AGUA CLARA DE TORNILLOS 
1. DATOS GENERALES: 
1.1 Encuestadora: Geovanna Peñaherrera                       1.2 Ficha N. 010 
1.3 Supervisor evaluador: Dra. Francia Donoso              1.4 Fecha: 06 – 10 – 12 
1.5 Nombre del atractivo: Cascada de Agua Clara de Tornillos 
1.6 Categoría: Sitios Naturales                                            1.7 Tipo: Ríos               1.8 Subtipo: Cascada 
2. UBICACIÓN:                                  LONGITUD (UTM):                                                  LATITUD (UTM):  
2.1 Provincia: Imbabura      2.2 Cantón: Pimampiro       2.3 Parroquia: Mariano Acosta 
2.4 Calle:…………………… 2.5 Número:……………….  2.6 Transversal:………………… 
3. CENTROS URBANOS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
3.1 Nombre del poblado: Palahurco               Distancia: 3.4 Km 
3.2 Nombre del poblado:                                  Distancia:  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO: 
4.1 Altura: 3.477 m.s.n.m                           Temperatura: 8 ºC                                Precipitación: 1.500  - 1700 mm3 
UBICACIÓN: 
Esta localizado a 40 minutos de la laguna Puruhanta. 
ALTO DE LA CASCADA: 
Tiene aproximadamente unos 30 metros de altura. 
CLIMA: 
La temperatura puede variar entre 7 y 20 ºC 
CALIDAD DEL AGUA: 
El agua es transparente sin presencia de turbidez. 
FLORA: 
Se encuentra cubierta por un denso ecosistema: el Bosque Nublado. Dando lugar a una exuberante y única vegetación como son: Las epifitas, 
heliconias, orquídeas, bromelias, y musgos. Variedad de  helechos, líquenes, palmas, sangre de drago, árbol de canelo, arrayán, 
matache, guayabillo, aliso, cedro, guarumo, y otras. 
FAUNA: 
La existencia de remanentes del bosque primario permite la conservación de especies endémicas como: Venados, guatusas, guantas, puerco 
sahino, oso de anteojos, pumas, cuy de monte. 
Otras especies que se pueden encontrar son: las ardillas, armadillos, tigrillos, zorrillos; variedad de aves tales como gavilán, gallo de la peña, 
y una variedad de insectos y arañas, anfibios como sapos de diferente especie. 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: se encuentra junto al Río Molinoyacu, estas aguas nace desde lo alto de la cordillera este sitio está 
rodeado de musgos y líquenes, son especies que aparecen por la humedad que contiene el ambiente y el suelo. 
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 5. USOS (SIMBOLISMO) 
Ecoturismo, fotografía, trekking, camping y caminatas.  
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
6.1 Alterado         (    )    6.2 No alterado                        (    )   6.3 Deteriorado (    ) 
6.4 Conservado  ( X )    6.5 En proceso de deterioro  (   ) 
CAUSAS: difícil acceso sin previo conocimiento del lugar o acompañamiento de un guía.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO: 
7.1 Alterado        (    )  7.2 No alterado                         ( X )   7.3 Deteriorado (    ) 
7.4 Conservado (    )  7.5 En proceso de deterioro   (    ) 
CAUSAS: poca presencia de visitantes. 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO: 
TIPO SUBTIPO ESTADO VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 
DÍ
A 
SEM MES. EVEN. DÍAS AL AÑO 
B R M 
 
 
TERRESTRE 
ASFALTADO    BUS X    DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES : 30 
HORAS AL DIA : 8 
LASTRADO  X  AUTOMÓVIL X    
EMPEDRADO  X  4 X 4 X    
SENDERO   X TREN     NO EXISTE 
 
 
ACUÁTICO 
MARÍTIMO    BARCO      
 
 
NO EXISTE 
   BOTE     
FLUVIAL    CANOA     
   OTRO     
 
AÉREO 
    AVIÓN     
    AVIONETA     
    HELICÓPTERO     
OBSERVACIONES: Se puede tomar camionetas que tiene su parada en el mercado de Pimampiro o a su vez camionetas que pertenecen a la cooperativa 
de transportes “Inti Palpa”, el costo aproximado es de es de $ 15,00.  
A
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9. FACILIDADES TURÍSTICAS: 
SERVICIOS CATEGORÍAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza N. de Establ Plaza 
ALOJAMIENTO           
ALIMENTACIÓN           
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ESPARCIMIENTO           
AGENCIA DE VIAJES   (   )     ALMACENES DE ARTESANÍAS   (   )                                          Otros:……………………………….. 
CORREOS                     (   )     TELÉFONO, FAX, TELEFAX        (   ) 
OBSERVACIONES: existen áreas de camping donde puede descansar. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
10.1 AGUA 
Potable        (   )      Entubada      (   )     Tratada        (   )         De Pozo     (   )      No existe   ( X )    Otros:……………………….… 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema Interconectado             (   )     Generador     (   )        No existe   ( X )                                  Otros:…………………………. 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red Pública  (  )    Pozo Ciego  (   )     Pozo Séptico  (   )         No existe  ( X )                                 Otros:…………………………. 
10.4 PRECIO 
SI      (  )      NO      (   )      Entrada Libre      ( X )                                                                                  Otros:………………………… 
OBSERVACIONES: no tiene ningún costo. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES: Palahurco                            DISTANCIA: 11 Km 
NOMBRES: Mariano Acosta                   DISTANCIA: 13.3 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                     ( X ) 
PROVINCIAL           ( X ) 
NACIONAL              (    ) 
INTERNACIONAL   (    ) 
 
